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REALES DECRETOS
En nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino,
Vengo en disponer que el mariscal de campo Don
Carlos Navarro y Padilla, pase á la Sección de Re-
serva del Estado Mayor General del Ejército, por
est~ comprendido en el ar tículo cuarto de la ley de
catorce de mayo de mil ochocientos ochenta y tres.
Dado en Palacio á diez y siete de julio de mil
ochocientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministro de la Guerra,
JOSÉ CHINCHILLA
_ Atendiendo á los servicios, circunstancias y anti-
gucd.ad del brigadier de Ejército, D. Antonio Losada
y .~rrea, á propuesta de la Asamblea de la real y
m~tar Orden de San Hermenegildo, en nombre de
Mi Augusto Hijo el REY Don Alfonso XIII, y como
R.EINA Regente del Reino,
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida
Orden, con la antigüedad de veinticinco de febrero
de il .li ro ochOCIentos ochenta y ocho, en cuyo día cum-
p 6 los plazos prefijados por el reglamento.
oc D~do en Palacio á diez y siete de julio de mil
hOClentos ochenta y nueve.
MARÍA CRISTINA
!f 'JIinia:ro de la Guerra,
Josá CHINCHIllA.
-- . -
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REALES ÚRDENES
ARMAMENTO Y MUNICIONES
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERíA
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido por esa
Capitanía General, en averiguación de las causas que moti-
varon la inutilidad del fusil núm. 21.6 II , del regimiento In-
fantería de Albuera núm. 26, S. M. el REY (q. D. g .), Y ea
su nombre la REINA Reg ente del Reino, de acuerdo con lo
infor mado por los Directores gene ra les de Artillería y Ad-
ministración Militar , ha tenido á bi en disponer que dicho
fusil sea recompuesto sin cargo para el cuerpo ni para el in-
dividuo que lo usaba, sufragándose el gasto de recomposi-
ción por el capítulo correspondiente del presupuesto de la
Guerra,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos anos.
Madrid 17 de julio de 1889 .
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Sei'\ores Directores generales de Artillería y Administra-
ción Militar.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido por esa
Capitanía General en averiguación de las causas que moti-
varon la inutilidad del fusil núm. 21.550 del regimiento In -
fantería de Albuera núm. 26, S. M. el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino , de acuerdo con lo
informado por los Directores generales de Artillería y Ad-
ministración Militar, ha tenido por conveniente disponer
que dicho fusil sea recompuesto sin cargo para el cuerpo
ni para el individuo que lo usaba, sufragándose el gasto de
recomposición por el capítulo correspondiente del presn-
puesto de la Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mnchos llfios.
Madrid 17 de julio de 1889.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Directores generales de .Art.UI.e:ria y Admintstra-
ción Kilf.tar.
•
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Excmo. Sr.: E., vista del expediente instru ido por esa
Capitanía General el¡ ave ri auació n de las causas que moti-
varon la inutilidad del Iusi l núm. 2 [.3)') del regimiento In-
fantería de Al buera núm. 26. S. M. el REY (q. D. 15')' yen
su nombre la Rw.;,\ Re:~ente del Reino, de acuerdo con lo
informado por los Directores generales de Artillería y Ad-
minstración Militar. se ha servido disponer que dicho fusil
sea recompuesto sin cargo para el cuerpo ni para el indivi-
duo que lo usa ha, sufragándose el gasto de recomposición
por el capítulo correspondiente del presupuesto de la
Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. H. muchos años.
Madrid 17 de julio de ISS9.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Directores general es de Artllleria .v Adminilitra-
oíón Militar.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido por esa
Capitanía General en averiguación de las causas que moti-
varon la inutilidad del fusil núm. 20.6l)R, del regimiento In-
fantería de Navarra núm. 25, S. M. el REY (q, O. g.), yen
su nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con 10
informado por los Directores generales de Artillería y Ad-
ministración Militar, se ha servido disponer que dicho fusil
sea recompuesto sin cargo para el cuerpo ni para el indivi-
duo que 10 usaba, sufragándose el gasto de recomposición
por el capítulo correspondiente del presupuesto de la
Guerra.
De real orden lo digo á V. E para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 17 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Directores generales de Artilleria y Administra-
c:l.ón Militar.
--'-<X><>--
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido por esa
Capitanía General, en averiguación de las causas que mo-
tivaron la inutilidad del fusil núm. 21.672, del regimiento
Infantería de Albuera, núm. 26, S. M. el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado por-dos Directores generales de Artillería y
Administración Militar, ha tenido á bien disponer que di-
cho fusil sea recompuesto sin cargo para el cuerpo ni para
el individuo que lo usaba; sufragándose el gasto de recom-
posición, por el capítulo correspondiente del presupuesto
de la Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Directores generales de Artill6ria y Administra-
ción Kilitar.
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido por esa
Capitanía General, en averiguación de las causas que mo-
tiviron la ínutilidad de 109 fusiles núms, 110.88) ., 20.887,
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del regimiento Infantería de Navarra núm. 25, S. M. el REY
(q. D. g.), Y en su nombrc [a RWIA Regente del Reino. de
acuerdo con lo informado por los Directores generales de
Artillería y Ad m inistración Militar, ha tenido por conve-
niente disponer que dichos fusiles sean recompuestos sin
cargo para cl cuerpo ni para los individuos que los usaban,
sufragándose las recomposiciones por el capítulo corres-
pondiente del presupuesto de la Guerra.
De real or.ieu lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año».
Madrid 17 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Directores generales de Artilleria y Administra-
ción Militar.
~.-
ASCENSOS
SUBSECRETARfA.--SECCIÓN DE ULTRAMAR
Fxcmo, Sr .: En vista de la comunicación núm. 97C1, de
8 de mlYo último, que V. E. clirigir) á este Ministerio,
acompañando la propuesta reglamentaria del arma de In-
fantería de ese ejército, correspondiente al expresado mes,
el ReY ('l' D. g.), Y en su nombre la Rl'.l:-':A Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobarla, co.iced iendo el empleo de
teniente coronel al comandante D. José María Toscano y
Gómez, y el de teniente, con destino á la segunda cornpa-
ñ ía del regimiento Infantería de Mindanao, núm. 4, al alfé-
rez D. Antolín Ramos Hernándezj debiendo los ascendi-
dos disfrutar en sus lluevas empleos la efectividad de 11
de abril y 1.° de mayo próximo pasado respectivamente.
Al propio tiempo, S. M., se ha servido disponer manifieste
á V. E. respecto á las vacantes de comandante, capitán, te-
niente y alférez que en dicha propuesta resultan, y corres-
ponden cubrirse por el turno de la Península, que serán
ocupadas por el personal que oportunamente se destinará
de este ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de julio de 18il9.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las ISlas Filipinas.
-.-
ASUNTOS INDETERMINADOS
DIRECCTON GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promovidas en
26 de marzo último por Moisés Benadiva y otros veci-
nos de .\1elilla, en solicitud de que se les entregue algún
documento que acredite su derecho á la propiedad del te-
rreno en que hayan de edificar en el arrabal creado recien-
temente en aquella plaza, y que se nombre una ronda noc-
turna para su seguridad, el REY (q. D. g.), yen su nombre
la RElx.\ Regente del Reino, se ha servido disponer Se ina-:
nifieste á Y .E., con objeto de que lo haga 112gar á noticia
de los interesados, que tan pronto como por este !\.fi:liskrio
se determinen por completo las condiciones .de cesión, se
les darán los documentos de pr.vpie.iud que reclaman, Y
rrspecto á la creación oc h ronda noctu.na, C.)_~l,J quiera
que 13 e.casea de ¡uar!lición can la plasa uo permite Ulonuf
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CH INCHI LLA
C HINCH I LL A
SUBSECRETARfA.,-SECCIÓN DE ULTRA.MAR
CW1KClilLL A
CHIN CHILLA
CWlICJiLLLA
NOMBRES
_.-
'h Víctor Mas ide s Rodríguez.
~ Vale ria nc T or res Garcí a.
» Valer iano Vill anu eva Rodrígu ez .
~ Fernando María Savall y Obispo,
» Fr ancisco Gonz ález Rojas.
;+ Franci sco del Prado Porras,
~ G erardo Blanco d e la Vi ña .
'b Sal vad or Esp inosa Seg ovia.
A) Felipe Cam pos de los Reyes .
) José San t a Mat ía [i m énez ,
~ Ra fael T ovar y S ánchez-Arjona.
;, Auge! de Acosta y Q u intero.
N César de Lezcuno A bl a ned o ,
}, C ástor Garc ía Ro dríguez.
~ Enrique Ortiz Jord án .
Ñ Ramón Ozc.ir iz y Sancho .
• Rulacl P iqu e-r y Martín-Corté• .
17 dejul io de I Xl:I lJ ·
DESTINOS
SUBSECRETAR fA.-SE CCION DE CAMPA~A
.¡
';
(,
7
8
9
10
1 1
1 ~
13
14
1)
I CJ
17
l~
11)
~ o
Números
Mad rid
Excmo . Sr.: El Rs v ('l. D. g.), Y en su nombre la Rwu.
Regente del Reino, ha tenido á bien d isp one r que el tenien-
te coron e l de Art ill er ía , vocal de la Junta de Estadística r
Requ isición Militar , D. Leopoldo D íaa V~llél!l cese en d i-
ch o cargo y qued e á disposición del Director general de IU
arrn a, para los e fectos de su co locació n; siendo a l mismo
tiem po la vol untad de S. M., q ue la vaca nte q ue co n tal
m o tivo res ulta en la ex pr esada Ju nta , sea cu b iert a con el
de la propia c lase y c uerpo , D . Jacinto Porta y Altahoja,
q uien perci bir á el su eldo en tero de su em pl eo, con ca rgo
al ca pít u lo 3.", ar tícul o 3'" del presupuesto vi gente.
De rea l orden lo digo á V. E. para su con oc imiento y
dem ás e fec to s. Di os g ua rde :í V. E. muchos año s. Madrid
q d e ju lio de 1889 .
~,-
Señor In spector de la Caja General de Ultra.mar.
Señores Cap itanes gene rales de la I8la de C\1.bQ, Granada-
y ~t1lla IQ NUQV'Q. J' Directores ¡eo"-1l14ll d.~Mria., UIOSnimll8l6a tIJIbuo;
Se ño r Pr esi dente de la Juuta de Estadistica y Requi.l!i-
ción Militar.
Exc m o. Sr.: En vista de la comunicación que V. E. di-
rig ió :í este vl in is te r io , en I~ del ac tua l.. e l REY (q. D. g .), Y
en su nombre la REI~'" Rege nt e del Re ino, accediendo á lo
pro p ue sto, ha te n id o ;Í bie n desti nar a l Depósito para Ultra-
ma r, de esta corte, al ca p it án, proce-Iente del tercer bata-
lló n del regimiento Infantería de Barbón, n úm. 17, D. Juan
Cabañas Garoz, en la v acant e por asce nso del de igual
c lase y a rrna , Do n C ándid o .\léndcz y Al zo la,
De real orden lo d igo á V. E. par a su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a ños, Ma-
drid 16 de julio de 188 \1 .
Señores C apitán gene ral de Castilla la Nueva y Directo-
res genera les de Artillería y Administración Militar.
~OM BRES
Ex.:m o. Sr. : Acced ien do á lo sol ic itado en 1:1 in stanc ia
lJ lI<' V. E. c ursó :\ est e Minisre rio, co u Sil es cri to Jll'IIIl . 7 'JI , '
de l." (Itol me s pr ó x i mo pasado, promo vid a pl)r (·1 capellá n
{'irroco ca strense del ej érc ito ele esa Isla , D. Luis Vnldés y
Valdés, el K,·y (q. l) . g . l, y en su nomb re h RIPIA Re.:;en1e
del (h'ilh), ha tenid o ri bie n co ncede rle l .i lice nc ia a ll ~ f) l ll la
'1111' so licita, con ar reglo :í lo d isp u est o en e l art. ~H del re-
gl amcnto de l Cuerpo.
1J~ re al or de n lo d igo á V. E. para su conocim ien to y
efectos consig uientes . Dios ¡,,;u:lrde :í V, E. muchos años .
.\1:tclrid 17 d e j.ulio de 1H89.
He/ación que se cita
-.-
SUBSECR ET ARíA' - ' SECCIÓN DE ULTRAM AR
BAJAS
D. AI~gd ~()rit'6 a Y éfJÚ.
» Adolfo Vallcspinosn Vi or.
.. J03qu ío Salnier Vll1avecca¡a.
Señor Cap it án ge ne ral de Granada.
aqu el se rv icio , p ueden ellos mi sm os organ iza r lo co mo me-
jor crean, pa r.i asegu rar su tran quilidad .
De real orden lo d igo á V. E. para su co nocimi e nto y
de más efect os. D ios guarde á V. E. m uchos añ os . Madrid
Ji de julio de 1889.
. • -.............- ........4" -
Señor Ca pitá n general de la Isla de Cuba.
Señor Dir ect or general del Clero Cast.rense.
CONCURSOS
OlRECCION GENEfiAL DEI. CUEflPO JURfOICO MILITAR
Excm o . Sr. : En vista del exped iente incoad o p or es a
Direc ci ón Gen eral, r e la tiv o :í lns oposic ion es ;Í pla zas de
asp irante s .í ing re so en el C uerpo Jur íco vlilita r, y de con-
formidad con lo dispuest o e n la real orden de 25 de febre ro
último (D. O. núm. 46), S. M. el REY (q . D. g.), y en su
nomhre la REI :'A Regente de l Re ino, ha tenido ;\ b ien ap ro-
bar los ejerc icios de re fer encia, y con ced er e l de re cho á in -
gresar en e l expre sado cuerpo :\ los 20 oposito res q ue figu-
ran en J:¡ siguien te re lació n, q ue e mpiez a co n D. Angel
Noriega y Verdú y te r mi na COIl D. Rafael Piquer y Mar-
Un-Cortés, los cua les , y po r el ord en q ue se en u mera n
según han sido cla sificados, coust it uir án la escala de aspi-
rantes, conforme :í s u reglamento.
Al pr o pio tie m po es la vo luntad de S. '\1., que , tanto ~
los presidentes como ;í los vocales y se cretario qu e han
compuesto el tri bunal de oposiciones , se les den las graci as
en su real nombre, por el ce lo , inteli gencia .\' act ividad
con que han d esempe ñado su co met ido, ano t .indoseles en
sus hoja s d e servic io pa ra que les sir va de reco rnendac i ón
en su car re ra.
1)" real orden l'J J ig:o :i V. E. pa ra su co n oci m ie n to y
dem 'is ere ctos. Dios g'lIarde a V. E. muchos años . Mad r id
17 de julio de I l:I~t} .
C HI NC H I L L A
S';: i'\o r Dir ector genc ral del Cuerpo Jurídico Militar.
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Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 972, que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 8 de mayo último, y
considerando las razones que en bien del servicio expone,
el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINJ.. Regente del Rei-
110, no obstante lo que previene la real orden de 29 de mayo
de 1886 (e. L. núm. 228), ha tenido á bien aprobar, con
carácter de interino, el no mbrarniento de Comandante po-
I ítico militar de Dapitán, hecho flor V. E. á favor del co-
mandante de Infantería D. Ramón San Martin Angula,
hasta que pueda V. E. disponer de otro que reuna las con-
diciones de permanencia que previene dicha soberana dis-
posición
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
.. -
INDEMNIZACIONES
IUeiECRiTARIA.-SECCIÓN DE ULTRllHl\
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. ~40, que
V E dirigió á este Ministerio, en ~2 de mayo último, el
REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien declarar derecho á los beneficios del ar-
tículo 24 del reglamento de indemnizaciones, al oficial pri-
mero de Administración Militar D. Enrique Garcla Peré,
"ue se trasla-dó desde Holguín á Gibara, con objeto de ha-
cer efectivo un Iibrara iento,
De real orden lo digo ~ Y. E. para su conoeirniento r
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos ;¡nos.
Mt!drid 17 de julio de 1889.
CHINCHILLA.
~tíor Capitán general de la Isla dQ Cuba.
-
J!xcmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 766,
que Y. E. dirigió á este Ministerio, en 8 de junio último,
en la que participa haber nombrado al teniente coronel de
Infantería del ejército de esa Isla, Don José Bosch Llorens,
para que, auxiliado del teniente dn dicha arma, D. Floren-
cio NOQJ1éfii1, girasen una visita á todos las servicios admi-
nistrativos de la enfermería regimentaria de Baracoa, cuyo
servicio sol icita se declare indemnizable, el REY (q. D. g.),
Y en su nombro la R.B[}lA Regente del Reino, no ha tenido á
bien acceder á lo solicitado, por n. ser la comisión de que
se trata de las comprendidas en el reglamento vigente.
De real orden lo digo á Y. H. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Ma-
drid 17 de julio de 1889.
CilllfCI'IILLA
~iíor Capitán general de la IBla. de Cnha.
'Excmo. Sr.: Hu vista de la comunicación núm. 739,
que V. E. dirigió á este Ministerio, en 3 del mes próximo
prsado, el Rn (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien declarar derecho á los beneficios
del arto 4. 0 del reglamento de indemnizaciones, al alférez
de Caballería de ese ejército D. Angel Rodrlguez, que,
acompañado de un C~bOI M tr-asladó desde Cárdenas á los ¡
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ingenios f osrfita y Santa Isabel, con objeto de practicar
varias diligencias en una causa qne instruye.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
J7 de jU1i0 de 1889.
CHINCHILLA
Señor Cap it.in general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones números
701 y 74C), que V. E. dirigió á este Ministerio, en 25 de
mayo y 4 dc junio últimos, el REY (q. D. g.), yen su nom-
bre la Rm:A Regente del Reino, ha tenido á bien declarar
derecho á los beneficios del art. 4.° dcl reglamento de in-
dernnizacioncs , al teniente de Caballería D. Eduardo Egi-
da Espinosa, que, con un cabo primero, se trasladó desde
Cárdenas á las Mercedes é ingenios Santa Rosa y San
Pablo, con objeto de practicar varias diligencias en una
causa que instruye.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones números
636, 658, 698, 740 Y 801, que V. E. dirigió á este Ministe-
rio, en 22,24, 25 de mayo, "3 y 14 de junio últimos, el REY
(q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien declarar derecho á lo¡ beneficios del art. 4.-
del reglamento de indemnizaciones, al capitán de Caballería
D. Miguel Socasán Navarro, que, acompañado de un
cabo, se trasladó en diferentes ocasiones desde Corral Falso
á la Colonia de Sard iñas, ingenios Australia, Luchana y
Colón, con objeto de practicar diligencias en causas que
instruye.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid
17 de julio de 1889.
CHfNCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 7~6, que
V, E. dirigió á este Ministerio, en 1. 0 del mes próximo pa-
sado, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien declarar derecho á indemniza-
ción al músico mayor D. José Margarít Serra, que se
trasladó desde Santa Clara á esa plaza, COIl objeto de formar
parte del tribunal nombrado para presenciar los ejercicios
que habían de: tener lugar con objeto de ocupar una vacan-
te de músico mayor que existe en ese ejército; cuyo servi-
cio es de los comprendidos en el art. 24 del reglamento vi-
gente, según la real orden de 8 de abril próximo pasado.
De la de S. M. lo digo á Y. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid I7 de julio de 1889.
CHINClULLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
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Excmo . Sr. : En vista de la comun icación núm . 76 5, que
V. E. dirigió á este Ministerio, en 5 del mes próximo pa-
sado , el ReY (q . D. g.), Y en su nombre la RF.I:<'A Regente del
Reino , ha tenido á bien declarar derecho á indemnizaci ón
al músico mayo r D. Angel Galardi y Marzorella, que se
trasladó desde Matanzas á esa plaza, con objeto de formar
parte del tribunal nombrado para presenciar los ejercicios
que habían de tener lugar con objeto de ocupar una va-
cante de músico mayor, que existe en ese ejército; cuyo
servicio es de los comprendidos en el ar t. 24 del reglamen-
to vigente, según real orden de 8 de abril próximo pasado.
De la de S. M. lo digo á V . E. para su conocimiento.
Dios guarde á V E. muchos años. Madrid 17 de julio
de (H8').
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
- ~
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 7'35, que
V. E. dirigi ó {¡ este Ministerio, en ) del mes próximo pasa-
do; el Rr.y (q, D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien declarar derecho á los benef icios
del art, 4.o del reglamento d e indemnizac io nes, al capit.in
de lnfanlt:ría de ese ejército, D. José Morales Ruiz, que,
acompañ ado de un soldado, se trasi ad ódesde Sagua á Santo
Oomingo y otr os puntos, con objeto de practicar va rias di-
ligencias en un a causa que instruye.
De real orde n lo digo á V. E. para su conocimieuto y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de julio de 1889.
CHINCHIllA
Señor Capitán general.de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de las comunicaciones núrns. 644,
694 y 748, que V. E. dirigió á este Ministerio, en 22, 25 de
mayo Y 4 de junio últimos, el ~EY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien declarar
derecho á los beneficios del art. 4.° del reglamento de in-
demnizaciones, al teniente de Caballería del ejército de esa
Isla, D. Babil López Ausó, q:le, con un cabo, se trasladó
en diferentes ocasiones desde Colón al poblado de Amari-
llas, Banag üises é ingenio Aguedita, con objeto de practi -
car varias diligencias en una causa que instruye.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gua rde á V. E. muchos años. Madrid
17 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
DlRECCIOH GENERAL DE AnWIHISTRACIÚH WILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RHINA
R.egente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de qUe dió V. E. cuenta á este Ministerio, en escrito de 1 I
de junio próximo pasado, desempeñadas por varios oficia-
les encargados de la cobranza de libramientos de la consig-
nación de abril último, y conducción de sus importes á los
CUerpos donde prestan sus servicios; disponiendo S. M., al
prl'pio tiempo, que, previa la justificación y liquidación que
prúcc<b, se abonen a los interesados comprendidos (:<1 la
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siguiente relación, que ernp ieza con D. Manuel Tháñez
Laó, y termina con D . Domingo Fernández Sánehez, las
!?ratificaciones y gastos de locomoción que hayan devenga-
do con arreglo á los beneficios que concede el arto 24 del
reglamento vigente, según de termina la real orden de 20 de
noviembre último (e. L núm. 42).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás e fect os , Dios guarde á V. E. muchos años. Mad.d
17 dejulio de 1889.
C~NCHlllA
Señor Capitán general de Granada.
Se ñores Directores generales de Infantería y Caballería
Rrlacion que se cita
D. Manuel Ibáñez Laó, capitán, del regimiento Infantería
de l\Hlaga.
» José Fcrnández y Rodriguez., teniente, del batallón
Disciplinario de Melill a.
)) Francisco Montes Martín, ídem, de la zona militar tic
Loja ,
}, Francisco Gil Barquillos, ídem, de la zona militar de
Linares.
1) José Barcino Lostal, ídem , de la zona militar de Ubeda ,
n Nicolás Vicente Zamarreño, ídem, de la zona militar
de And újar ,
» Francisco Zabala Muñoz, ídem, de la zona militar de
Ant eq uc ra.
,¡ José Paños Ballesteros, ídem, de la zona militar de
Ronda.
n Domingo Perm árrdez Sánchez, ídem, del primer esta-
ble cimiento de Remonta .
Madrid 17 de julio de 1889.
CHl'lCHlLLA
DIRECCIÓN GENERAL ~E CABALLERÍA
Excmo. Sr.: El REY ('l. D. g.), yen su nombre la Rz.x .,
Regente del Reino, se ha servido aprobar la comisión de
conducción de potros de que V. E. di6 cuenta á este Mi-
nisterio, en escrito fecha 15 de j unio último, des empeñada
por el teniente del regimiento Dragones de Santiago, 9.° de
Caballería, D. Pedro López Llanas, y el segundo profesor
veterinario del mismo cuerpo, D. León Moreno Jorge,
concediendo á los interesados, durante los catorce d ías que
invirtieron en el desempeño del referido servicio, previa la
justificaci ón y liquidación que proceda, los beneficios que
determina el arto 24 del reglamento de indemnizaciones vi-
gentes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre .l~ ReARA
Regente del Reino, se ha servido aprollar la comisión de
conducción de potros, dc que V. E. d~6. uenta á este Mi-
nisterio, en escrito [echa ~7 dejunio último, desempei\ada,
seg ún ;.1 relación 'lU': .lcomp:U1ó al mismo) por el teniente
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D. Valentín Fernández Asenaio, alférez Do Miguel Pé-
rez Urdaniz y el segundo profesor veterinario D. Joaquín
.A.guilar Aparicio, todos del regimiento Cazadores de .\1-
buera, 16. 0 de Caballería; concediendo :í los interesados,
durante los días que hayan inverttdo en el d eserupcño del
referido servicio, previa la justificación y l iquidac ión que
proceda, los beneficios que determina ei art, :!4 del regla-
mento de indemnizaciones vigente.
De real orden lo digo :í V. E. p:lra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de julio de 1889.
CfílN':HILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Director general de Auministración Militar.
DIRECc:JÓN GENERAL DE INFANTERfA
:l!JCcmo. Sr .: El RFY (q. D, 10(.), yen su nombre la RP.INA
Regente del Reino, se ha scrv iclo .iprobar Y declarar in-
dernnizable, en la forma que determina el art. 24 del vigen-
te reglamento, corno comprendida en 1.1 real orden de 20
de noviembre del año anterior (C. L. núm. 423), la comi-
sión de que V. E. dió cuenta á este Ministerio en su escri-
to de 12 de junio último, dcsernpeñndn, en el propio mes,
por el teniente de la zona militar de Béjar , núm. la), Don
Wellceslao Benayas Martín, quien, desde dicho ¡JLJlJt) se
trasladó á Salamanca, con objeto de cobrar y conducir CJl1-
dales pertenecientes á la indicada zoua ,
Es asimismo la voluntad de S. I\1 , que la gratificación
al que se contrae el citado art. 24, se abone á dicho oficial
al respecto del sueldo de su empleo en situación de reser-
"', que es la que le corresponde.
De real orden lo digo :í. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ;í V. E. muchos años. Madrid
17 de julio de 18Rg.
CHINCWILLA
~cfIor Capitán general de Castilla la Vieja.
~Ior Director general de Administración Militar.
~_._.
~xcn;lO. Sr.: El Rar (q. D. g.), yen su nombre la RRINA
Regente del Reino, se ha servido' aprobar y declarar in-
áemnizable, en la forma que de-termina el art. 24 del vi~eJl.
te reglamento, como comprendida en la real orJen de 10
d. noviembre del año anterior (C. L. núm. <423), la comi-
sión de que V. E. Jió conocimiento á este Ministerio, en
su escrito de 12 de junio último, desempeñada, e n el propio
mes, por el capitán habilitado del regimiento Infanterfa de
Mindanllo, núm. 56, D. Pedro Mataró Verderá, quien
desde esa capital se trasladó á .\1ahón, con objeto de con-
ducir caudales pertenecientes al mencionado cuerpo, ha-
biendo invertido cuatro días en dicha comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a:ios. M:aJrid
17 de julio de 1889.
CHIKCHILL.\
.
Setíor Capitán general de las Islas Baleares.
Senor Director general de Administración Jlilitar.
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Exc.no , Sr.: El REY ('l' D. g.),)' en su nombre la RW'A
R'·:;.:;lte l!li R·:ino, se ha servido aprobar y declarar in-
dc mrnz.abics, en la forrn a que determina el art. :!4 del vi-
gcnte {cgla:nento, como coruprcndi.Ias 'en la real orden de
20 de noviembre último (l~. L. nú.n , ,12)), las comisiones
de que V. E. di o) cuenta oí este \lilistr~rio en sus cscr itis de
3'l de m3)'o y 12 de junio próximos pasados, desempeñadas,
en los propios meses, por el teniente de la zona militar de
Mcdina del Campo, núm. 102, D. E3téban Garrote Ma-
garzo, quien desde esa capital se trasladó á dicho punto,
conduciendo caudales pertenecientes ;Í la indicada zona.
Es asimismo la vo lu ntu.l de S. ;\1., que, previa la justi-
ficación y 1¡'lu idaci ó n q ue proccd.i , se abo.icn al interesa-
.Io l.is 21 '(jo \H'sd;,:: ~ '1u" nscicn.len l-is golstos de viaje o;
iu.lcumizuc iorus dl'I·'~Jl¡.4;I,hs durante el de':cmp('i'o de las
co m isioucs de ,·cr'.:rellcia.
De rc.rl orden lo diro .i V. E. p:tra su conocimiento y
demás dect<p:. Dios guarde :i V o E. muchos anos. Madrid
17 de julio de r.'~X,)
elll Ní.HII.l.A
Señor CJ¡>it:ill gCllcr:¡J de Castilla la Viejn.
Señor Director general de Auministración Militar.
Excmo. Sr.: El REY q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Rerrente del Reino, se ha serv ido aprobar y declarar indcm-
nizable , en la forma qu~ determina el art. 24 del vigente
regl arnc-nto , corn-. corn prend i da en In real orden de 18 de
junio de IR8G (e. L. núm. q6). la corn is ión de que dió
V. E. cuenta ,í este Min ister io , C0:1 su cscr ito ele 17 de junio-
pró xiru.i l''lsaJo, .Iesernpeñada p'Jr el teniente del reg imi en-
to Infanter í.i de EStHñ:l, D. Enrique Marques y Ma;¡, con-
i duc iendo ii los baños de Archena á individuos ele tropa de
la guarnición de Cartazena.
De real orden Jo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde :i V. E. muchos años. Madrid
J7 de julio de 1 H89.
CHINCHILLA
Señor Capitán general .le Valencia.
Señor Director general de Administración Militar.
,~--
Excmo. Sr.: El REY (q , D. g.), r en su nombre la RElSA
Regente del Reino, se ha servido aprobar y declarar indern-
niz.rble, en la forma que determina el arto :q de l vigente
reglamento, corno comprendida en 1:l real orden de 18 de
junio de 1~86 (c. L. núm. (46), la cornisi.vn de 4.pe dié
V. E. cuenta á este Ministerio, con su escrito de q de junio
ant cr io r , conferida JI te aientc del rcgi.n iento Infant er ia de
Al mansa .nirn. I~, D. Leonardo Abril Armhlan, p¡lra con-
ducir á los baños de Archena, :1.ti individuos de tropa de
las guarniciones de ese distrito.
De real orden lo dig» á \'. E. para su conoc i.niento Y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos a11os. ;\\adrid
17 de julio de 18S9.
CHISCHILLA
Setior C3~'itán general de Cataluña.
Señor Director generai de Administración Militar.
-.-
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LICENCIAS
~IJB'iECRETARfA"'St:r:I:ION DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: ' El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI:-lA
Regente del Reino, i-ccediend o á lo so licitado pv;' los te-
nientes del Cuerpo de Estado Mayor del Ejército, recién as-
cendidos, D. Rafael Coello y Oliván v D. Rafael Vidart
y Vargas Machuca, ha tenido á bien concederles autor i-
ración para disfrutar de la licencia reg¡<lm~ntari,t dé \';\C8-
cienes, de lin del presente curso, en las Provincias Vas-
congadas Yen la República Francia.
De real orden lo di~o ú V. E. para su conocimiento j
demás efectos, Dios guarde ú V. E. muchos aüo-. ~L1­
drid 17 de julio de 1889.
Señor Capitán ~:enc=ralllc Castilla lo. Nueva.
Señores Capit:ín ¡,¡enerJI de las Provlnchs V(l8conu~da8
y Director general de Administración Militar.
SUBSECRETARf".-SECCJÓN DE ULTRAMAR
Excmo. S~.: Accediendo {1 lo solicitado en la instancia
documentada que V. E. curs-i :í este Ministerio, en oficio
núm. ,¡Ii) , de 4 de mayo último, promovida por D. Fran-
cisco Paulino Picó, capitán de Infantería del ejército de
esas Islas, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la RrT\A Re-
ge-nte del Reino, se ha servido conceJerle ocho meses de
licencia. por enfermo, para Madrid y Valencia, con goce
de sueldo rcgt.unentario ; aprobando, á la vez, S. :\1., que
V. E. le haya anticipado .lich a gracia el! vista del mal esta-
do de su salud, que acredita por el correspondiente certifi-
cado de reconocimiento falcultativo .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarJe á V. E. muchos años.
Madrid 16 de julio de 1839.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de Cataluña, Castilla la Nue-
va y Valencia é Inspector de la Caja general de Ul-
tramar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
documentada que V, E. cursó á este Ministerio, en oficio
núme"o 976, de 9 de 1'1WO último, promovida por D. José
Polo Ruíz, coiiandantc .Ie Carabineros del ejército de esas
Islas, el REY (q. D. g.), Y el! su nombre h REINA Regente
del Reino, se ha servido concederle ocho meses de licencia,
por enfermo, para est.i corte, con goce de sueldo reglamen-
tario: a;,ro bando. ;í l:1 yez, S. )'1., que Y. E. le baya antici-
pado dicha gracia en vista del mal estado de su salud,
que acredita por el correspondiente certificado de reconoci-
miento Iacultivo.
De real orden lo digo ;Í V. E. para su conocimiento y
efectus consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
~adrid 16 .ie julio de 1389.
CHINCHILL..,
Seiior Capitán general de las Islaa Filipiaas.
.Señores Capitanes generales de Cataluña y Castilla lá
Nueva é Inspector J" la Caja General de Ultramar.
e,.
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. curso á este Ministerio, con su escrito de j del
actual, promovida por el alférez del arma de Infantería del
ejército de Puerto Rico, D. Antonio Osuna Quintana, en
la actualidad disfrutando licencia, por enfermo, en Ante-
quera; y en vista de cuanto se consigna en el certificado de
reconocimiento facultativo unido ;Í su instancia, el RBY
(q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle dos meses de prorroga á la expre-
sada situación, con goce de la mitad del sueldo reglamenta-
rio durante ella.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 'f
d":II"" efectos. r'i'Y: guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 16 de juiio d« uillr¡. '
CHINCHILLA
Señor Capitán general de 'lranada.
Señores Capitanes generales de la Isla de Puerto Rico,
Burgos, Galicia y Andalucia, Director general de In-
fantería á 1nspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó á este Ministerio, en 1.0 del actual, pro mo-
vida por D. Pedro Blanco Marroquín, capitán personal,
teniente de Ingenieros de! ejército de filipinas, disfrutando
de licencia, por enfermo, en esta curte; yen vista de cuanto
se consigna en el certiticado de reconocimiento facultativo
unido á su instancia, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la
RElSA Regente del Reino, ha tenido ;Í bien concederle dos
meses de prórroga á la expresada situación, para Elorrio,
Guad:dajara y Madrid, COl! gnce de la mitad del sueldo re-
glamentario durante ella.
De real orden lo dib'0 á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años Ma-
drid 16 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la nueva.
Señores Capitanes generales de las Islas Filipinas, Cata-
luña y Provincias Vascongadas, Director general de
Ingenieros é Inspector de la Caja General de Ul-
crarnar.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la instancia
que V. E. cursó a esté ,\finisterio, con su escrito de J del
actual, promovida p,-.r el oficial segundo de Administración
Militar del ejército de FIlipinas, D. Luis Sanz Or-uzado , en
la actualidad disfrntando de licencia, por enfermo. en esta
corte; y en vista de cu.mto se consigna en el certificado de
reconocimiento (acult.uivo unido á la misma, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle dos meses de prórroga á la ex-
presada situación. con goce de la m itad del sueldo ff~gla­
mentario durante ella.
De real orden lo digo á V. E. p:lra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid [6 de julio de 188<).
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de las !alas Filipinas Y Cata-
luña, Director general de Administración IilUitar é
Inspector de la Caja Qanentl de ID't.r&n:UU'.
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DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V . E. cursó á
este Ministerio, en 5 del actual, promovida por el oficial
primero del Cuerpo Administrativo del Ejército, Don
Cándido Buznego y Carrió, que se encuentra en situación
de supernumerario, sin sueldo , en esta corte, en súplica de
dos meses de licencia para Francia é Inglaterra, con objeto
de evacuar asuntos propios, el REY (q. D. g.), Yen su nom-
bre la REINA Regente del Reino, con' presencia de lo dis-
puesto en -las instrucciones de 16 de marzo de 1885
(C. 1. núm. 1,32), se ha servido conceder al recurrente la
gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid I7 de julio de 1889.
CHINCHILLA
SeJ10r Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 6 del actual , promovida por el inten-
dente de Ejército r de ese distrito D. Pedro Goncer y Pé-
rez Juana, en súplica de dos meses de licencia para esta
corte, Avila y la Isabela (Guadalajara), con objeto de ate n-
der al restablecimiento de su salud, el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, con presencia de lo
dispuesto en reales órdenes de 5 de mayo de 1884 y 10 de
septiembre de 1886 (C . L. núm. 380), se ha servido conce-
der al recurrente la gracia que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a ños. Madrid
J7 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Capitanes generales de CasUlla la Nueva y CIlS-
tilla la Vieja.
súplica de licencia para Betelu (Navarra) y Don Benito
(Badajoz), con objeto de atender al restablecimiento de su
salud , el REY (q, D. g.) , Y en su nombre la REI~A Regente
del Reino, con presencia del acto de recon oc imi ento facul-
tativo y de lo dispuesto en las instrucciones de 16 de marzo
de 1885 (c. L. núm. 132), se ha servido conceder al recu-
rrente, por término de un mes, la gracia que solicita.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
I7 de julio de IH89.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de Navarra y Ex.tremadura.
---~-
DIRECCJON GENERAL DE INFANrERfA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, ,'on fecha 13 del actual, orornovida pllr el
capitán auxiliar Je la Dirección General -Ie Infantería, Don
Andrés Rodri!]uez Pr-endes, en s úplica de dos meses de
licencia, por cnterrno, para Mondariz y Gij6n ; y justifican-
do el interesado la enfermedad de que padece, con el certifi-
cado facultativo ']ut' acompaña, el l{¡:y (q , D . g.), Y en su
nombre la lÜINA Regente del Reino, ba ten ido á bien con-
cederle la e x pr esada licencia, con el sueldo reglamentario,
á fin de que atienda al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
MadriJ r¡ de julio de 18~9'
CHINCHILLA
Señor Director general de Administración Militar.
Seiores Capitanes generales de Castilla la Nueva, CasU-
lla la Vieja y .Galícía.
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Directores generales de Infanteria y Administra-
ción Militar.
Excrno , Sr.: En vista de la instancia promovida por el
subinspector de primera clase graduado, de segunda perso-
nal, médico mayor efectivo, con destino en el Hospital mi-
litar de esta corte, D. Eduardo Baselga y Chaves, en soli-
citud de dos meses de licencia, por enfer-nn; para Eaux-
Bonnes y Biarritz (Francia); y teniendo en cuenta que por
el acta del reconocimiento facultativo que acompaña, se
justifica la enfermedad de que padece el recurrente, el REY
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Excmo. Sr.: En vista de una instancia, fecha 4 del ac- el médico segundo del Cuerpo de Sanidad Militar, D. Juan
tual, promovida por el oficial primero del Cuerpo Admi- Fernández Huici, destinado en el segundo batallón del
nistrativo del Ejército, D. Enrique Carlés L~nzaro~e, que regimiento Infantería de Asturias , núm. 3 1, solicitando un
presta sus servicios en la Brigada de Obreros, en súpl ica mes de licencia. por asuntos propios, par;] París, el Rsr
de dos meses de licencia para Murcia y Alhama de Murcia, (q. D. g.), Y en su nombre la REINA regente del Reino, ha
con objeto de atender al restablecimiento de su salud, el : tenido á bien concederle dicha licencia por el tiempo y para
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, el punto que la desea.
con presencia del acta de reconocimiento facultativo y de De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
lo dispuesto en las instrucciones de 16 de marzo de 1885 demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
(C. L. núm. I,3~), se ha servido conceder al recurrente la drid 17 de julio de 1889.
gracia que solícita.
De real orden lo d igo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos anos. Madrid
I7 de julio de 1889.
Excmo. Sr.: En vista de una instancia, fecba 8 del ac-
tual, promovida por el comisario de guerra de segunda '
clase D~.TuanSolo de Zaldlvar é B1dalgo Chacón, que
presta sus servicios en la Intervención General Militar, en
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Gaatilla la Nueva.
Señor Capitán general de Valencia.
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(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á bien concederle dicha licencia, por el tiempo y
para los puntos que la desea, con goce del sueldo reglamen-
tario por el indicado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dern.is efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 17 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Director general de Administración Militar.
..-
MATERIAL DE INGENIEROS
DlRECCION GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: El RI¡Y (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el presupuesto y
propuesta cventual , importante 1 T4 pesos, para atender á
la manutcnc i-in del g:lllado Ú cargo de la Comandancia de
Ingenieros de la Trocha del Júcaro; siendo cargo dicha can-
tidad á los fondos del Mutcrial de Ingenieros del ejercicio
pasado, que se detallan en dicha propuesta eventual.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci miento.
Dios guarde ;Í V. E. muchos años. Madrid 17 de julio
de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RETNA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el proyecto de
obras de reparación en el cuartel del Carmen de Zaragoza;
siendo cargo su presu puesto, importante 23.700 pesetas, á
la dotación del Material de Ingenieros del año ó afias en que
se ejecuten las obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de julio
de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el proyecto de
pararrayos para el cuartel de la Reina en esa plaza; siendo
cargo en presupuesto, importante ).6.10 pesetas, á la dota-
ción del Material de Ingenieros del año en que se ejecuten
las obras.
o De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de julio
.de 1889.
CHINCHILLA
~eñor Comandante general de Ceuta.
'Señor Director general de Administración Militar.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RrntA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el proyecto de
reconstrucción de la traida de aguas desd e la acequia de
© Ministerio de Defensa
San Telmo al Hospital militar de la Victoria, en la plaza de
Málaga; siendo cargo su presupuesto, importante 6.200 pe-
setas, á la dotación del Material de Ingenieros del ejercicio
corriente, en el que deben llevarse á cabo las obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de julio
de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señor Director general de Administración Militar.
-----......._---
PASES, PERMANENCIA
Y REGRESO Á LOS EJÉRCITOS DE ULTRAMAR
SUBSECRETARfA.-SECC¡ÚN DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, con su escrito núm. 713 de 1 de junio últi-
mo, promovida por el capitán de Artil ler ín de ese ejército
D. Alejandro Fernández Alemany, en súplica de que le
sea otorgado el empleo personal de comandante por su
pase á Ultramar, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, no ba tenido á bien acceder á Jo soli-
citado, en atención á que el recurrente carece de derecho
á 10 que pretende.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 16 de j ulio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Director general de Artillería.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia qne V. E. cursó!
este Ministerio, en 26 de junio último, promovida por el
teniente de Infantería, destinado al ejército de Filipinas,
D. Rafael Abad Sevillano, en la actualidad expectante á
embarco en esa capital, el REY (q. D. g.), y en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien concederle
un mes de prórroga á la expresada situación, con objeto
de evacuar asuntos particulares, sin goce de sueldo alguno
durante la misma.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid r6 de julio de T889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señores Capitanes generales de las Islas Filipinas y Cata-
luña, é Inspector de la Caja General de Ultramar.
•Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Director ge-
neral de Artillería para la provisión de un destino de te-
niente que existe vacante en la plantilla del expresado cner-
po en ese ejército, por regreso á la Península, según real
orden de 8 de mayo último (D. O. núm. 104), de D. Luis
Valle Aldabalde, que 10 desempeñaba, el RIlY (q. D. S·),
yen su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido i
bien nombrar, con objeto de ocupado, al teniente del ter-
cer regimiento Divisionario de Artillería D. LulB Lombar-
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te Y Serrano, en razón á ser el más antiguo de los que 10
han solicitado, y reunir las condiciones prevenidas para
servir en Ultramar; debiendo, en su consecuencia, el ex-
presado oficial ser baja en este ejército y alta en el de esa
Isla, en los términos reglamentarios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consigu ientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid I7 de julio de- 1889.
CHINc:HILLA
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes generales de Valencia, Burgos, Galicia
y Andalucía, Directores generales de Artillería y Ad-
ministración Militar, é Inspector de la Caja General
de Ultramar.
-. -
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se
dijo á este de la Guerra, con fecha 4 de junio último, lo
que sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de 1:1 provincia
de Toledo, 10 siguiente:-Hallándose justificado en el ex-
pediente relati va á Greg::>rio Serrano y Correas, soldado
del reemplazo de 1886, por el alistamiento de las Herencias,
que está comprendido en el art. 153 de la vigente ley de
reemplazos; vista la real orden de 4 del corriente mayo,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del
Reino, accediendo á la instancia de Iulián Serrano Moreno,
padre del interesado, de acuerdo con los informes de V. S.
y de esa Comisión provincial, ha tenido á bien disponer
quc se devuelvan al referido mozo las )00 pesetas que con-
signó de más para su redención del servicio militar activo
en el expresado reemplazo ,»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de
julio de 18H9.
COMISIÓN LIQUIDADORA DEL CONSEJO DE REDENCIONES CHINCHILLA
CHINCHIl.LA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se
dijo á este de la Guerra, con fecha 24 de junio último, lo
que sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia
de Madrid, lo siguiente:-Hallándose justificado en el ex-
pediente relativo á Fructuoso Moreno Madrid, soldado
del reemplazo de 1888, por el alistamiento de Orusco, que
está comprendido en el art. 154 de la vigente ley de reem-
plazos; vista la real orden de 21 de julio de 1886, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente dcl Reino,
accediendo á la instancia de Faustino Moreno, padre del
interesado, do acuerdo con los informes de V. S. y de esa
Comisión provincial, ha tenido á bien disponer que se
devuelvan al referido mozo las 1. 500 pesetas con que redi-
mió el servicio militar activo en el expresado reemplazo .•
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid I7
de julio de 1889.•
Por <'1 Ministerio de la Gobernación se
Guerra, con fecha ~4 de junio último, lo
Excmo Sr.:
dijo á este dc la
siguiente:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia
de Madrid, lo que sigue:-Hallándose justificado en el ex-
pediente relativo á José Nogales y López, soldado del
reemplazo de 1886, por el alistamiento del distrito de Bue-
navista de esta corte, que está comprendido en el art. 154
de la vigente Icy de reemplazos, el REY (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, accediendo á la instan-
cia del interesado, de acuerdo con los informes de V. S. y
de esa Comisión provincial, ha tenido á bien disponer que
se devuelvan al referido mozo las 1.500 pesetas con que re-
dimió el servicio militar activo en el expresado reemplazo.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años Madrid 17 de
julio de 1889.
CHINCllll.I.A
Por el Ministerio de la Gobernación se
Guerra, con fecha 24 de junio último, lo
CHINCHILLA
Excmo. Sr .: Por el Ministerio de la Gobernación se dijo
á este de la Guerra, con fecha 8 dc junio último, lo que
sigue:
eDe real orden se dice al Gobernador de la provincia de
Toledo, lo siguieuteo-c-Hal lándosc justificado en el expe-
diente relativo á Angel Riestra y Bonilla, soldado del
reemplazo de 1886, por el alistamiento dc Talavera de la
Reina, que está comprcndido en el art. 153 de la vigente
ley de reemplazos; vista la real orden de 4 del corr iente
mayo, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, accediendo á la instancia de Carlos Riestra y
Hernández, padre del interesado, de acuerdo con los in-
formes de V. S. y de esa Comisión provincial, ha tenido á
bien disponer que se devuelvan al referido mozo las 500
pesetas quc consignó de más, para su redención del servi-r
CiD militar activo en el expresado reemplazo.s
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conocí-
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
~~or Capitán general de Castilla la Nueva.
..
Excmo. Sr :
dijo á este de la
. .
que sIgue:
«De real orden se dicc al Gobernador de la provincia
de Madrid, lo siguiente:-Hallándose justificado en el ex-
pediente relativo á Federico de Soria Santa Cruz, solda-
do del reemplazo de 1878, por el cupo del distrito del Cen-
tro de esta corte, que está comprendido cn el art. 153 de la
ley de 30 de enero de 18')6; vista la real orden de 26 de
m2HZO de 1878, el RH (q. D. g.), Y en su nombre la RmlA
Regente del Rcino, accediendo a la instancia del interesa-
do, de acuerdo con los informes de V S. y de esa Comisión
provincial, ha tenido á bien disponer que se devuelvan al
referido Ynozo las 2.000 pesetas con quc redimió el servicio
militar activo en el expresado reemplazo ~ .
1.0 quc de real orden traslado á V. E para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos afias Madrid 17 de
julio dc 1889. •
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m iento. Dios guard e á V. E. muchos años. Madrid 17 de
julio de 1839.
CmSCIIILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Por el )lit1isterio de la Gobernación se dijo
á est e de la Guerra, con lecha 24 de junio último, lo que
sigue :
«Por este Ministerio se comunica al Gobernador de la
provincia de Zamora, con fecha de hoy, la real ord en si-
guiente: Hallándose justificado en el expediente relativo
á Lucio Escudero Sisnal, soldado del reemplazo de 18H8,
por el alistamiento de Vulparaiso, que está comprendido en
el art , I H de la vigente ley de reemplazos; vista la real
orden de 21 de julio de IX8G, el RH (q. D. g.), Y en su
nombre la REINA Regente del Reino, accediendo {( la instan-
cia de Narciso Escudero, padre del interesado, de acuerdo
con los in formes de V. S. y de esa Comisión provincial, ha
tenido á bien disponer que se devuelvan al referido mozo
las 1.500 pesetas con que redimió el servicio militar activo
en el expresado rcemplazo.-De real orden lo digo á V. S.
para los efectos correspondientes, con incl usión del certifi-
cado de libertad del mozo de referencia, para que disponga
su entrega al rnismo ,»
Lo que de real orden traslado oí V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de
julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se
dijo á este de la Guerra, con fecha JI de mayo último, lo
que sigue:
(De real orden se dice al Gobernador de la provincia
de Oviedo, lo siguiente:-HalIándose justificado en el ex-
pediente relativo á Carlos Lobo y Alas, soldado del reem-
plazo de 1887, por el alistamiento de Avilés, que está com-
prendido en el art. 154 de la vigente -Iey de reemplazos;
"Yista la real orden de 2 I de julio de 1886, el REY (q. D. g.),
Yen su nombre la REIXA Regente del Reino, accediendo á
la instancia de Felisa de las Alas, madre del interesado, de
acuerdo con los informes de V. S., y de esa Comisión pro-
vincial, ha tenido á bien disponer que se devuelvan al re-
ferido mozo las 1. 500 pesetas, con que redimió el servicio
militar activo en e I expresado reemplazo .•
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de
julio de 1889.
CHINCHILLA
SerlO r Capit::ín general de Castilla la Vieja.
Excmo. Sr.:
dijo á este de la
que sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia
de Avila, lo que sigue:-Hallándose justificado' en el expe-
diente relativo á Cristino Francisco Díaz Hernández, sol-
dado del reemplazo de 188), por el cupo de San Juan de la
Nava, que está comprendido en el arto 191 de la ley de ~8
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de agosto de 1878, reformada por la de 8 de enero de 1H82,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI~A Regente del Rei-
no, accediendo á la instancia del interesado, de acuerdo
con los inlormes de V. S. )' de esa Comisión provincial, ha
tenido á bien disponer se dcvucl \;:1 n al referido mozo 1.000
pesetas, de las 1.500 con que redimió el servicio militar ac-
tivo en el expresado reemplazo.•
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de
julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
,~
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se
dijo ¡Í este de la Guerra, con fecha 31 de mayo último, lo
que sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia
de Santander, lo siguiente:-Hall::índose justificado en el
expediente relativo á Mariano Bustamente CaBaña, sol-
dado del reemplazo de ¡¡~87, por el alistarn iento de esa ca-
pital, que está comprendido en el artículo 154 de la vigen-
te ley de reemplazos; vista la real orden de 2 I de julio de
1886, el REY (q. D. g.), y en su nombre la R EI:--lA Regente
del Reino, accediendo á la instancia del interesado de
acuerdo con los informes de V. S. y de esa Comisión pro-
vincial, ha tenido á bien disponer que se devuelvan al re-
ferido mozo las 1.500 pesetas con que redimió el servicio
militar activo en el expresado rcemplazo ,»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17
de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se
dijo á este de la Guerra, COIl fecha) I de mayo último, lo
que sigue:
cDe real orden se dice al Gobernador de la provincia
de Soria, lo siguíente:-Hallándose justificado en el ex-
pediente relati vo á Angel Sanz y Benito, soldado del
reemplazo de 1887, por el alistamiento de Vinuesa, que
está comprendido en el artículo 154 de la vigente ley de
'reemplazos; vista la real orden de :lJ de febrero de 1887, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino,
accediendo á la instancia de Felipe Sanz Escribano, padre
del interesado, de acuerdo con los informes-de V. S. y de
esa Comisión provincial, ha tenido á bien disponer que se
devuelvan al referido mozo las 2.000 pesetas con que redi-
mió el servicio militar activo en el expresado reernplazo.s
Lo que de real orden tras lado á V..E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid I7
de julio de 1889.
CIIINCIIII.LA
Señor Capitán general de Burgos.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernaci6n se
dijo á este de la Guerra, con fccha 8 de junio último, lo
que sigue: . .
«De real orJen se dice al Gobernador de la provmcra de
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Señor Capitán general de Extremadura.
CHINCHILLA
_.-
REMONTA
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., dando cuen-
ta á esje Ministerio, de los beneficiosos resultados obtenidos
con el vigente reglamento de remonta del arm a de su car-
go, y significando, de acuerdo con la opin i.in del Consejo
de Administración del fondo de la misma y de 103 jefes de
cuerpo de esta guarnición, la conveniencia de ofrecer á sus
socios mayores ventajas, fuc ilitánd olcs , en concepto de an-
ticipo, las cantidades que el Consejo estime convenientes
para equipo, en igual forma y con sujec ión ú l:Js mismas
reglas con que se les anticipan los fondos neccs.rrios para
comprar caballos, S. M. el Rsv (q. D. g.), Y en su nombre
la REJNA Reg cnte del Reino, se ha scr vi.!o disl'0llt'r ,;112 ;11
reglamento de Remonta del arma de l nfautcr í.t , de r o de
diciembre de lílRR, se adicione el artículo ~jguiel1tl::-"E1
Presidente del Consejo de Administración <!<JI fondo de
Remonta del arma de Infantería, queda a uturiz.vl o l,ar:l, de
acuerdo con los vocales, ó por de lcgació u de é u os, :l1ltici-
par á los socios de la misma, cuando lo crea convcu ie nte,
una cantidad prudencial para equipo, en igual forma qlle: lo
verifica para la compra de caballo, quedando 1:1 Consejo
autorizado para dictar las reglas y condiciones ü que ha de
sujetarse este anticipo.'
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 17 de julio de 188<).
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido á instan-
cia del sargento segundo del regimiento de Caballería Vo-
luntarios de Carnajuan í, Luis Quintanil1a Gómez, en ex-
clarecimiento de las causas que motivaron el estado de in-
utilidad en que se encuentra y derecho que le asiste á obte-
ner el retiro que pretende; y atendiendo á que según el
informe emitido por la Junta Especial de Sanidad Militar,
se halla justificado que el recurrente resultó inútil á conse-
cuencia de las heridas que recibió en la acción sostenida
con los insurrectos de esa Isla el 25 de enero de 1S¡6, el
REY (q. D. g.), yen su uo n.brc la REINA Regente del Reino,
de conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en 27 de junio último, ha tenido á
bien conceder al interesado el retiro que solicita, como
comprendido en los arts, 1,0 y 7.0 de la ley de 8 de julio de
1860, declarada aplicable á los voluntarios movilizados de
esa Antilla, por real orden de 9 de mayo de 1872, asignán-
dole el haber mensual de 22'50 pesetas, y continuando en
el percibo de la pensión de 7'50 pesetas, correspondientes
á una Cruz del Mérito Militar de que se halla en posesión,
que es vitalicia, con arreglo á lo dispuesto en el :1rt. 7.0 de
la mencionada ley y en. los arts, 22 y 60 del vigente regla-
mento de la Orden; ambas cantidades, ó sea la total de JO
pesetas, que con el aumento de real fuerte por de ve lló n á
que tiene derecho mientras permanezca en Ultra.mar, por
virtud de lo dispuesto en la orden del Gobierno de 16 de
julio de 1869, ascienden á 75 pesetas, equivalentes á 15 pe-
sos, que se le satisfarán por la cajas de esa Antilla, á partir
RETIROS
CHINCHILLA
Señor Director general de Infantería.
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE ULTRAMAR
Sr.: Por el Ministerio de laGo bernnción se
de la Guerra, con fecha 4 de junio último, lo
Excmo.
dijo á este
que sigue:
«De real orden se dice al Gobernador de la provincia de
Castellón, lo siguicnte:-Hallándose justificado en el expe-
diente relativo á Marcelo Foj Martinez, soldado del reem-
plazo de 1888, por el alistamiento de Segorbe, que está com-
prendido en el art. 1)4 de la vigente ley de reemplazos;
vista la real orden de 21 dejulio de 1886, el REY(q. D. g.),
yen su nombre la REI:-lA Regente del Reino, accediendo á
la instancia de Marcelo Foj Orduña, padre elel interesado,
de acuerdo con los informes de V. S. y de esa Comisión
provincial, ha tenido á bien disponer filue se devuelvan al
referido mozo las r.500 pesetas con que redimió el servicio
militar activo en el expresado r ceruplazo.»
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid 17 de
julio de 1889.
Cácercs, lo siguiente:-Hallándose justificado en el expe-
diente relativo á Nemesio Javl1lo y Javillo, soldado del
reemplazo de 1886, por el alistamiento de Vald elacasa, que
está comprendiJo en el art. 154 de la vigente ley de reem-
plazos, el REY (q. D. g.), yen su nombre la RECiA Regente
del Reino, accediendo á la instancia de Vicente Ruiz, padre
político del interesado, de acuerdo con los informes de
V. S. y de esa Comisión provincial, ha tenido á bien dis-
poner que se devuelvan al referido mozo las 1.500 pese-
tas con que redimió el servicio m ilitar acti va en el expresa-
do reemplazo.
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci- ¡
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 ¡
de julio de 18~9' 1
ClIlNCHILI.A
¡
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Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Ca pitán general de Valencia.
Excmo. .Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación se
dijo á este de la Guerra, con fecha 8 de junio último, lo
que sigue:
~De real orden se dice al Gobernador de la provincia de
Cádiz, lo siguiente: Hallándose justificado en el expe-
diente relativo á Fernando Meléndez Reyes, soldado del
reemplazo de 1886, para el alistamiento de esa capital, que
está comprendido en el artículo 154 de la vigente ley de
reemplazos, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, accediendo á la instancia del interesado,
de acuerdo con los informes de V. S. y de esa Comisión
provincial, ha tenido á bien disponer que se devuelvan al
referido mozo las L5°o pesetas con que redimió el servicio
militar activo en el expresado rccrnplazo.a
Lo que de real orden traslado á V. E. para su conoci-
miento. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de
julio de 1889.
CHINCHILLA
_. -
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del 1.0 de marzo de 1883, que son los cinco arios de atrasos
que permite la vigente legislación, contados desde igual día
y mes de ¡888 en que promovió sn solicitud de retiro:
De real orden io digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gnarde á Vo E, muchos años. Madrid
16 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Sellar Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 24 de junio últi-
mo, ha tenido á bien modificar el seüal.uniento provisional
que se hizo al comandante gT:1lhudo, capit.in de Infante-
rÍl D. Juan Seras Legaria, al r onccdcrle el retiro para Bar-
celona, por real orden (le 1<) de enero de 1 RR8 (Do O. nú-
mero 24), asigu.iudo lc, (~n definitiva, los ')0 céntimos del
suel do del empleo de e nnandante eS se.m 3óo pesetas, con
el aumento de una ~ «rccru parte de éste, co nvistcntc en 120
pesetas, en razó n :í que, al extinguirse en 9 de septiembre
do 1H~7, el, plazo de ocho meses otorgados en Ultramar para
acogerse ú los beneficios de la ley trans itoria de 9 de enero
de lXX7, contaba el interesado más de i o años de efectividad
de capitán, excediendo de 35 a110S servicio, habiendo com-
pletado 12 de destino en el ejército de esa Isla, hallándose,
por lo tanto, comprendido en la ventaja sexta del art , 1.°
yen el 3'° de la cx presada ley, á que oportunamente se aco-
gió, como asimismo en el arto 25 de la Je presupuestos de
dicha Antilla, aprobada en 13 de julio de 1885 (c. L. nú-
mero 295); debiendo satisfacérsele el sueldo mensual de
480 pesetas, por la Delegación de Hacienda de Barcelona,
por ser ambas cantidades compatibles según lo dispuesto en
real orden de 3[ de mayo próximo pasado (Do 00 número
122); cuyo abono tendrá lugar desde Sil baja en activo, pre-
via deducción del menor sueldo que desde la misma fecha,
yen concepto de prov isional, ha venido percibiendo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
16 de julio de 1839.
CHI~CmI.LA
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.: El REY (q , D. g.), Y en su nombre la REIN.\
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
C.onsejo Supremo de Guerra y Marina, en 30 de junio pró-
x nno pasado, ha tenido á bien modificar el señalamiento
provisional que se hizo al comandante de la escala de re-
serva del arma de Infantería D. Vicente Pajarón Martí-
nez, al expedírsele el retiro para esta corte, por real orden
de 16 de febrero último (O. O. núm. 39), asignándole,
:" definitiva, los 72 céntimos del sueldo de su empleo,
a que tiene derecho por sus años de servicio, Ó sean 2g8
pesetas mensuales, que le serán abonadas por la Pagaduría
de la Junta de Ciases Pasivas; y el aumento de la tercera
parte que le corresponde por haber prestado seis de ellos
en ~ltramar, importante 95 pesetas mensuales, se le satis-
fara por las cajas de 1:1 Isla de Cuba desde 1.o de marzo an-
terior, en que causó baja en el ejército por pase á la situa-
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ció n de retirado, con deducción del menor sueldo que desde
la misma fecha ha venido percibiendo, en razón á que soli-
citó dicho retiro con posterioridad á la publicación de la
ley de presupuestos de Cuba de 29 de junio de 1888 (Colec-
ción Legislativa núm. 268), y hallarse comprendido en la
regla segunda de la real orden circular de 2 I de mayo de
este año (c. L. núm. 210)0
De real orden lo digo á V. E. para su conocnmento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 17 de julio de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
---<'>«. .
Excmo. Sr .: El REY ('l' D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
scjo Supremo de Guerra y Mnr iun , en 18 de junio de este
año, ha tenido ú bien confirmar, en definitiva, el scñalamien-
to provisional que se hizo al cupit.in de la escala de reserva
del arma de Infantería D. Schastián Arroyo González, al
concederle el retiro por Cuba, según real orden de Gde
mayo próximo pasado (D. O. núm. IO:l), con residencia en
Cáceres ; asignándole los 9u céntimos del sueldo de su em-
pleo, ó sean 450 pesetas mensuales, que le ser.i n abonadas
por las cajas de Li citada Isla; incluyendo en esta cantidad el
aumento de peso fuerte por escudo, corno c.nu pre nd i do en
el caso tercero del arto I.° de la real orden de 28 de sep-
tiembre de 1853, y según lo resuelto en la real orden cir-
cular de 2 [ de mayo último (c. L. núm. 210); pudiendo
residir en la Península con arreglo á lo dispuesto en la de 9
de noviembre de 1859.
De real orden lo digo á Vo E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
17 de julio de 188:>.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadurao
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de l a Isla de Cuba.
---~....
TRANSPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTE~fA
Excmo. Sr.: S. M. el l{EY (y. D. g.), y en su nombre la
REINA Regente del Reino, ccnfor má nd osc con lo propuesto
por el Director general de Iufautería, ha tenido por conve-
niente disponer se verifique, por cuenta del Estado, la tras-
lación de la parte de almacén que el regimiento Infantería de
Bail éri, núm. 2-1, dejó en Burgos al ser destinado á cubrir
los destacamentos de Sant.inder y Soria el año anterior,
desde el primero á uno ú otro de estos últimos puntos, se-
gún por la autoridad superior del distrito se determine',
debiendo también efectuarse en la misma forma el viaje
del oficial é individuos de tropa ~ cuyo cargo y cuidado se
halla la referida parte de almacén.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde :1 V. E. muchos años.
Madrid 17 de ju ii o de t839.
CnlSCHILLA
Señor Director general de Administración lllilitar.
Señor Capitán general de Burgos.
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Exr m .i. Señor (::Ipit:lll .; ~ '~ II ' ·I· : t1 d I..' C. 'utill:l la Nueva.
Excm os, S,,")('r c '; C "pi Lín :.:en:' r:t1 ti..: C,\ ,·;ti1l~ la Vieja,
Di rector gell " ral cic A :lrni 'l LILraci.)1l r.1i li t.a r y Co -
mn -ula ntes gene rales S u: ,i. : "p~¡;lo rcS de l cue-rpo en los
mism os D íatr-itoa.
Exc mo . Sr.: Usa ndo de las f:1 ClI lt 'ld,;" q u . me está n
co ncedid as en órdenes Yig...nt vs , h e con fe r ido una co mi sión
del se r v icio por un mes para . vstu r ias , sin de recho ¡j in-
demnizaci ón alguna, a l te n ie nte' llel st',::u lhl .. b.u .rll ón del
segundo rcgi .u.vnt o eh: Znpa -Iorcs \ lilJ¡¡,IOJ r"s , D. Victoria-
no García Ba n M i :Ju d y Tam'.ll'g-l .
Lo 'l ile pa rti cipo ¡í V E. p:lr :1 S il c· ,noci , , j·.' lI i " y d '.'l1I :ís
e fet.: t" ·:. Di o-. ,· uard .: ¡í __ . E m uch.» . :11-,,,, ; . M.ulr id IR
de julio de 1,1.;",) .
Distr iros
!\O~\ BR F.<; donde deben hacer
las pr áct icas
Madr id 18 de j ul io de 18~9 '
D. ;.·l:t!'llel Vi llegas y ,\ 11 .t in i • • •• •• • • 1 (:J st il!;¡ IJ Viej a .
j, ¡h l n "' :1 Muci en tes v V · . ~ I C'd icia
}, ( , ~r i '.) s Rihera y Uruhuu ' . J , •
N ( ";:1:1Za! o Su :íré/. .\1·· · ¡i ·r:·; .¡ G"l 'Ida
" Ra fae l Ru ed a é Ib.i .icz . . . . . . . . . • • . . l J .. n. .
I
Exc mo . Sr. : lin u so de 1:1S fac u lt .rdc s que me es tá n
cnn k riolas , he tenido por couvcnir-nte di spon er que los ca-
pit.ines del inst ituto de: mi cargo que :1 cont in unci on se re-
lacionan, pasen á se rvir los destinos que á e.ida uno se
sei'b LI.
'I'cru;o el honor de p.utici par lo á V. E. , para su co nocí-
m ic.nt o ; en e l co ncc pto , de q ue el a!la y baja resp ecti va
de ber á tene r lu,.,¡¡ r en la pr óxima re vista de co rnisa r io del
mes de agosto . Dios ¡.:uar.le á V. E. muchos años. Ma -
dri d 18 de julio de 1881}.
IJ/RECC ION GENER A L nr LA G U A~D1A U V/L
_ .<*C>--
Correa
f : :- ~:
~... 1- . 'DE
O' Rra n
O 'Rvar:
DE '~TINOS
SUBSEl HETA ..f ,A..-SECUO S D[ ESTl.DD MAY Ofl D l. I:.JÉRrrTO
Excm o . Sr.: P ro rn ovi .Ios i ; teni ent es ,Ie l C ue rp o d" Es-
t ndo ?\hy<,r d (:1 Ej ército, 1'<':' r, ll or -len J I! 15 del ac tua l
( D . O . núm . 1')7) , los 17 al u mnos co .npr.-ndi dos en la rela -
c ión siguiente, que e :llj'iC I. ;l co n D. Rahel CJeHo y Oli-
ván, y termi na co n D . R afael Rueda é Iba:l:':z, h e d is-
p uesto pasc n :í pr vsta r e l servic .o .Ie \,;-::":IIC:lS cié: l nfa nte r ía,
con arreglo ú las instruccio nes de 30 de ju uio dc IS82 y
real o rde n ci rc ular de 1:J .1;:: enerü dc l :1n O act ual ( D. O. nú-
m ero 18), á los di stri tos q uc tamb i én se expresa n.
T en go el honor de ma n íIes tar!o ;í V. E. p.ir.i S Il co noc i-
miento y demás efectos; en la in te ligencia , de lJu ~ los nue-
v os tenientes deber án e mpezar d ich u servicio el d ía 1.° de
se pti embre próximo, pasa a-Io en marcha la revi st a d e ab as-
to, según real orden de I ( de juiio de 1~.):; (L:. L. n ú m . 26í:l).
Dios guarde á V. E. muchos a ños . Madr id (,", de j u.io
de 1889.
Correa
Excmo . Se ño r D ir ector ~ en e ra l de Administración Mi-
litar.
Excrnos. Señores Ca pitanes gcner alcs de CaBtilla la Nue-
va 'y Granada y Señores Co rone les Sub inspectores del
2. ° y 16. ° teretes .
Rctacio» que se cita
D. Francisco Val verde y Perales, dest inado pOi resolu-
c i.in de 1) del mes actual ( D. O. n úm. 155), á la nove-
na compa ñia cle 13 Comandancia de Almer ía , de ayu-
dante sec re tari o de l 2.° terci o (To ledo) .
» Juan Hor-ta.r y Martín , destinado por resoluci ón de IJ
del me s ac tua l ( D. O . n úm. 155), de se gundo j efe de
la Comandanci a de Almería, á la novena co mpañía
de la misma.
I )) An:ir¿3 Dehlo3 y Puntonet, ayudante secr et ari o del2.° te rcio , á la C omandan c ia de Almer ía como se-g u ndo jefe .
Madrid 18 de julio de 1889.
- ----- - -_._-- ._ ---- ----
Excmo. Señor Dir ector genera l de Administración Mi-
litar.
Excrnos. Señ ores Ca pitan es gener:dcs de Castilla la Nue-
va, Cataluña, An.:lalucia, Castilla :a Vieja. Galicia
y Granada.
D . Ra fael Coello y Olido .
~ Víctor Martín Gclrc ::. . .. ••.. . . .. . . . j
~ Daniel G.aIlego y Gil t .
~ Rafael Pardmo y Bureau (' '11 1 · .
E · \".; P '11 .,astl a a _~ u e \· a .~ nnque lCO y urll o .
~ Gerardo Mc.nge y L!~nos . . . . . . . • . . . \
~ Manuel Sanz. y Fernandc7. .
> Rafa el Yidart \. Vargas .\ IJch uc :l.. .
~ I~n acio D~spü-j .)1 y S.lbater ••... ... . ! : ::I:.lIu ii:l.
}, qahri ~l ~loralc ~ y ~f .:n j.¡.;ut i:1 ..... ( .
~ franclseo Guenguet y \- !la.. . . .. . .. Anrlaluc la.
1# An tonio Prieto Beroabé.. . . . . " .•• .)
DIRECClONGENERAL DE INFANTERÍA
C ircula r. En uso J e las facul ta des q ue me está n confe-
ridas, he tenido por con venient e di spo ner que los ca pitanes
'j subal ternos q ue á cont inuaci ón se re lacio nan, pasen á cou-
tinuar sus se rvic ios á los cuerpos ac ti vos , cuadros pe rma -
nentes de los regi mien tos de rese r va, de recl ut am iento,
terceros batallo nes y de depósito de Ca zadores q ue á cada
un o se se ñala ; e n su conse cuencia, los jefes de los cue rpos,
se se rv irán providenci ar e l alta y baja respec tiva en la
próxima re\,ist a de co mis.lrio del mes d e agosto .
Dios guarde á \ ' . S, muchos años. Madrid 18 de julio
de 1889.
Señor.. '"
Dahán
Relación que se cita
Ol.lliLanea
D. Juan López Herrero, del regimiento Reserva de Taran-
cón núm. 4, al regimiento de León núm. }8
: ~ i :- t r it os
.'on J e deb en nace r
la ~ pract .cas
Rc iacion que z: r it .:
~O~\BRE:;
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D. Joaquín T::>ha Vin, del te rce r 11;,l a!]/,:l (l. I r~ ,Q;i m i t: n t o
d; Lxt rc mn.lurn n ú:n. 1). al Cu a.lro d·: r~· ·_: ¡¡t ::,:li :11-
tI) lL: L1 l')r..i dl~ T ";' :n;-, 111 '1:11 , ~' i .
,J Felipe :::-1 ;;:: .rar Iez il,Qj:l'IO; (k ~ r : .: !i;nil'~''' · ;{t's;·;'\·:: ; ,:
Oc ! :' I'.\ : ' Úlll , :. . .01 ' ·"o..: i :Il;': T1 I" J -.: \'ll \' :dol¡o.'::: ·: n ú o' • .; l .
Pe.Iro Ltlojü G0'1: ';ált<:, 1.:.: l ·:"~ ;:,' b .i t .rl l .i . \.:1 r ..· .\." ; : l1 i ·_· : ~ ­
tu d e G ero n.i n úm. 2 ~, al r ~g i l ol ;': o i t : ) Re.,,;f\ ' a <1 :.: B;l :'-
;!:hl ru n úm . .11 .
" l>lácLlo H er-u á.rdez Ar~l;;ci!), lId tvrc er ijal:l !!()11 .lel r ¿:-
gi 11' ," :(1) de C.1 :l aria~ n úm . iJ, .;1 t e- rcer batil l-iu del
rCi;; :J1 i::Il:" d ,: ¡.I!llOr'l n úm . X.
" Puu.o Pulac-o.s E.;;pa::lailL~ , del l c , el.·'· ¡·:It ol l ·"n d.:: re -
¡.: i' JJicll l" d ·: !s:¡1).: j 1I Jl :iJ:1. 1 ~, ;01 I :re"'r J, ;:I ''¡) ',, ; clcl
rC,l~ i lll i o :l1t · , de: \I l1,',:i:1 11"1: n. '7.
JI Gabriel MOllr~al '::lara.llu,ll . d.;\ re . ~ i; ll il' l1l " " ,' t>.IV í:1
I¡ÚIII. í", ;d Cu .i.ho lle rcc iuí .uu i c u t -. de: 1.1 / ' ''1:1 d e
l :t rc r 01 nú 111. i .., .
" Jo~ó Alvarcz Bei-múdez, dvl C u .ul r» .1 ... "c d'l l:l ~lIi L:l1l()
d ~' 1:1 Zon: (lo; 1:t r" ra rui m . (,';, :d rcgillli e:lIld d~~ "aV ):l
ti Ú111. í Cl.
¡, Fernando COlltreras COlltrera3, d el u rcc r lu l:l!!"'11 del
rC' . ·i l~¡jclllo de C :tsli lla n úm. ((', :11 rc.:.;i lll ic nt" Fiju de
( .cuta.
J) Ad:)1fo Roarí~ll~'I: Amnuor-, d..1 r,:c:: i,ni ' I tí, ) l{,··;" rv,1 d c
Canr,Oila IlLÍ .•!. 17, al t'.:g i:llic:.:t<J ¡:ij " dc C~·u !'l .
" Santiago Escud.1ro Ahn!;o, ,1"1 ell :l ·!r·,) d e reC!llÍ'l -
miento ue h I. U I1J d e :;ev ii::l /lÚm . 1,. :\1 r~o : ~ i i ll i~' l1 to
,l'.' 1:1 P rin n ·s :1 n Úln. ,l .
lO JOlé C;'¡C.1rE:3 Mí "i:l, J ,~ : terc '!' :l ,lt :;j1h d "¡ rc illlio'n t ()
de Ca~ ti¡·a :,Úlll. 16, alle l'c,,'ba dl ón ·,kl ré : ~i '¡¡ent n
de C;tn n:'i,\s l ilí ' l 'i. ' ¡ ) '
• JO!;S Belda Benito, el.:: ! n :.s iln io·nlo') J e A·.¡;; rJ"I !ll . :' ), al
regilll i '~ nto d ~ .\ Im :i'I s:1 no.í ·n. 13.
D JUJ.ll lI<1ra: uj~z e :3iEa 3o d ~l :).;t.; :IJ .1 C . ! Z ~l 10r"s de
Fi!!;u ;;r.l:; nÚ.ll . 6 , :d h::t :d ló l1 C;) 7..~d ore ,.¡ dc .\1 .: riJa nú-
m{'r o 11.
~ Agu3tin Samuy BicI, d,;ll (',-:", h:t: :dl ih del re gimi.'n-
1(1 de L1 C')/lstilució l1 lIlÍll1. 2'), :¡] re gimi cnt ,) de G e-
rona núm . 2~.
~ Jorge Sel''Olnte, Ulbrich, ,lel Cll :ldro rle reclut :lIlliento
de la Zona de la Coruiia núm . JI , :1 1 regim iento Re-
sen-a de Betan z'Js núm. 3 l .
~ Pedro Moral Guiuea, d el n,'g illl ic: n to de Ihil¿n nÚll'\e-
ro ~4, :tI regi'nie ;lto Je San :'>1:Ircial núm . .~6 .
JI José Barcina Lo¡,tal, d ~l t",rcer ¡la l:llI ,')n d el reg-imit'nto
de C ÚI',!oha núm . 1". :11 r ,' . ' i m ic'l!oJ Res'!"' :l de C heda
nú ~l' . ,p.
:. Vicente;id C 1,;dU· ) G:lr·~ ¡ .:;. . ,k·: C u :.l r ' d ~ rf; c! :Jt:l-
micllt :l . L~ l:! ¡ ·n :l ,L' l. ':" ,,:,: 11 :i:u . 1:' . ..d r<? ,:!i llli c"lto
de: S.ln t,¿lI ' :' in 1::.';'11. .j ' ).
• S3v~!'ia :10 M'),a:c '1.0 ;,'I: ...1J ':'. t : '~' ¡ rl..' :..' i :il ·,:~-·t·l l\e-~-er\·,i (~ ..:
Ll P:l :lIl ¡ núm . ~ . l. :d te rc ·:: h:It.t1 ión d~l r ,' dmi~nl ('
dt: S.:b" ;::1 : ~ Ú! 1! . t ,.
n Ciriaco Garcia G.:t:-ci'~ . .Id r,' .i:n i·.: n : .} .!o: :\ :1 \'. 1':-3 nJ-
'n, .. ro 25 . :¡\ Cu ·d ro, ,1.: r",'; !u t ;mi c!1'. c' <1.:: 1.1 l.:ma de
rhrc ~'~ on J n1 " : . l ~.
" Ric'J.rdo Wiil~is!t¡ G,.\~lzlkz, J .:l t e;,e.:r ~) :lt.l l ~ Ó;l del
re.c;i'llient" de B ) :' ~'0n núm. Ti. al tt'reer lnt:llIrjn del
re ,..:im i'.'nt ') d" S .lOJ\·.1 nÚ'Tl. Ó.
JI J03é P~ñuelasCalvo: de: r ;:; im ie nto Res.::rLI de Tole-
d0 n :'lIll. 6..1: r.:: : ;rnie 'lto de Cu e;¡c a núm. ~, .
:. Hilarión Furundare,l::" !\'Ia,'ti:lCZ n ¡az, ci d tcrc (;'r b:l-
tallón del r~gimlt: : :t, ) 11..: l.t:Ó.1 núm . ;;0, al re,:;imicnto
Reserva de Toledo núm. 6.
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D. rtan.uel To,re , Mar7. '}a, del ~ c '!i'l1 i elll0 de Pa v ía r. ú-
m cr.. 5('. :1 \ ,.C¡ ; ; 1l1:C IJ10 R(;SeQ·.l á·: Zsf ru núm. lS ) .
» ~'.lC:l:·do T,'Ia ~ldly García. .lcl r (~g¡:nient o Reser va de
C '.:ccr\;s :J t·lI. (" ,:11 ,'.+.i : ¡ i ... it·, de Pav ía núm. ~ () .
" rf.:ariaao ? :ra':l ·t..l'~z Ab 'l ':'J , ..1 ('1 C uad ro de rec lu ta-
rn icnt o .1·.' ¡a J»n a ri.: .\Iu , c i,! r. .i rn . :! ') . ::11 rC7,im ic llto
de Sevi l la n.i -n. ; ;.
;.) Ante) :lio de la Fuente Moreno, ~Ll re gimient o Reserva
(lt: L:, l' alrn a núm , ~O, al regimiento de Scv illa nú-
mero ".
~ Jos é Can~.o Escor-cta, rlel rcg i m i r-nto Reserva <1 <' Vin a-
r-rz n úm. ' ~ i , al h.ll :tl I61J c.:z;¡do rc·; d r- Fi ~u e r;) s nú-
111{" ··j u.
" Luia G:)I;Z 'll r; ;~ R'.\¡ldgllez, 01 ·,'1 1 :11'111' '1 .1:' r-clut -i-nieu-
In .1 '_' l.: .~ " Il ' t .l •. (; lI :d ¡1 :1 j:t ,-;¡ 111'1111, ¡ , al rnd niento
1< ,":"1" ':' .l-, -" " ,- i:1 .uuu . 7.
1I AlnOl'o,;J,¡ Sim:ln P í udouc.r, d I: Lt !{':~"t'\'a .1. 0 l.: Palma
Il 1'1 1lI . 1, .rl I'<: :i ' , i;: lll11 I{' . ~ <: :"" :I dI: ( ::11" 11: " 1: '11" 1111, 1].
1I Laur-euuo Alltoli.l P ·)lliccl', del ":I! all '~ 1l J),: p,"SII O de
C :IZ:I,I.,r ,·,; 1l ", :\1, '<, :tI ; ··. " ~ I ' '1 il: , 1t ' ) Ke.;,;r ·,'.: .\,. Zamora
:l ÚIl1. ~'l.
1I Pcr-narrdo SC:Jovin Piuilla, ~k l te rcer h;,l:tlI"1I1 d," re gi-
m ic nt o .l . r ·lle.[ ·) n úm. 1'), n l rcg i mie .uo I{,;sen';l de
Sarri., '1Ú 11. } .I.
)) J.:>. ¡j O;'f.)3CO ~:.; ver l , ,k ! regim ie n to Hescl'l';¡ Se r¡ <1 e Ur-
g': : :¡:"Ln. (l').:d feg illl ie llt" Re" '~I'\' :l d", -;e~ ' l\' i,1 mí m. 2.
» JO'ié ~e .,t.u' ·i., :t Z .'.pai.a, dd t o~rc " r h:lt.dl ón de l regi-
m íe :ll , J ,~ .\ 1:1': :1 :1' 1:11. 'lO, a l r~g i 'n ie ,lt o I{t'serva de
Lllc ,'n a nlÍ m . 21 .
II Aut,) :1ÍO Marquina Llera, ~Ll re.,;i:ni ·nto Reserva de
.'.¡ ¡lt :¡ ··.., núm. (), a : I::: r ;;er h;,¡I;¡}lón <.id regi'lIlento de
Guipú l.ctla ' !l.Í ;n . ~ , .
II An:Jel Ro·;idguez G:Jllz:i.lez , del terce r l);\ t.! H UIl del r e-
gi mi ent .,) d e G llipÚ/,c ,1:l !' lÍ lil. ~. " :, ) r"gimiento Re ser-
V:I d e .\hl:lrrl Jllí m . 1).
II Clemente Can.> N·;l.lal, dd CU ldrl) de 1' ~, c1 ll Ll m i e n t o de
1;1 lona d e C:l iauyuJ nlÍm . J') , al re~lIlJ i cfllU Reserl'a
de Tarazona nlÍm. J9.
II Manuel Aranda Diaz, del hatalIón Dep,;silo de C;¡za-
doce s núm . eJ, al regimiento ReSéf\'a de Santoih nú-
mero ~l).
» Antonio Bonafox Más, del Cu adro de rec lut:lmiento de
LJ ZO:l:l de Al ic .tnte mim. :!6, al re3 im iento Reserva
de OrihucJa núm. 26.
~ JO::1l3 Colomer García Esquivel, del tercer hataJl ón del
re gimié\110 de Geron'a nú m. :!2, :tl regimiento Reser-
\':1 d e Bo.rb:Jslro núm . 4 I .
II Gre~orioGoldaraz é Irujo, del regim ie:1to Resen'a de
.\[..Iril nlÍlll . .j~ , al ré ; illlicm J Re ~e ~ \ ' ;l ,It: .\ L; i ,l~ a nú-
m -e r() .16.
) C:m:;ta:l:iO'}o Gil tluizo ,lel t ('r c;,' ~ b.lt.d lr.n ll el regimien-
to dc :\.:ld.tlLlcía nÚ'il. :''j.:I! rl',,:j'ilic:ntú i~esef\' a de
C:m';:1~ de \')ní~ nlÍm. ~6.
" Servrl.1do Rod'dguez Rodríguez, de! tl:rcer hJtallón
del re ¡;i 'Tl ie ilt:l d o:.' Bu " ~ ) '¡ lllÍ .n . .> n. J i re~ i:TIiento Re-
se n ' a de P:l1c-n cia núm. ha.
" Ma:lucl !'.! ::.t.:l. S 'lto. :l~ ! re .~im i erlto RL'~ <.'n':l de O \'ÍeJ o
n:ím. ~ t. :tI regimic::nto Resen':l d(; Ca n¡;:ls de Onís
nlÍm. O/l.
" José Lemu3 Abalo, del re¡ómiento Rc~erva de Cangas
d e On ís núm. ; ó , al r~~i mienlú Resen'a de Oviedo,
número :'4.
») ToJmas Mole3 Ferrer, d el regimiento Resen"a de Tara-
zana nLÍ.n . )'1. al Cuadro de reclutarni~otode la Zona
de Calauyud núm. }9·
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D . Weceslao Benayas Martín, de l te rcer bat all ón de l re-
g imien to de Córdob a núm. 10, al Cuad ro de recluta-
miento de la Zona de Toro núm . 53.
" Jo~é Buqueiro Esnaola, del Cu adro de reclutam iento
de la Zona de Val en cia núm . 23, al regi mien to Rese r-
, va de Ch iva núm. 2).
:1> Antonio Sisternes Moreno, d el regim ien to Reserva de
Chiva n úm. 23, a l Cuadro de reclutamien to de la
Zona de Valencia núm. 2).
~ Juan Belta- án Ramón, del regimiento Reserva de Inca
n úm. 68 , al Cuadro de reclutamiento de la Zon a de
Palma de Mallorca núm. 6R.
» José Martínez Ferrer, del Cuadro de rec lutami en to de
la Zona de Pal ma de Mallorca núm. 6:), a l regim ie nto
Reserva de Inca mi m . 61' .
» Francisco Pérez Collantes, del Cuad ro de rec lutam ien-
to de la Zona de Alcoy núm. 27, al regimiento de la
Pr incesa núm. 4.
:1> Juan Fernández Rodriguez, del regimiento Rese rva
de Ov iccl o núm. ~ 1, al terce r batall ón del regimien-
to de San Marcial núm. 46 .
7J Salvador Camino Rodriguez, del regim iento Rese rv a
de Tud el a núm. 61, al regim iento d e la Consti tu-
c ión núm. 2 <).
» Nicolás Angueira Cardama, del Cuadro de recluta-
m ien to d e la Zon a de Sant iag o n úm . 32, al reg imien-
t o Reser va de ' Pa dr ón n úm. 32.
~ Joaquín Trull Rabert , de l regimiento Reserva de G eta-
fe núm . 1, a l regi miento de Na varra n úm. 2 ').
» BIas Curiel Herrero del tercer batall ón del regim iento
de Saboy a n úm. 6, al Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Sevill a núm. 17.
)} José Villalba Riquelme, proced ente de la Acad e-
m ia G en eral Mi lita r , al reg imiento de Sab a ya n ú-
mero, 6.
» Claudia Gata Zaragoza, de reemplazo en Castilla la
Nueva, al reg imiento Reser va de Taran c ón núm. 4.
> Cesáreo Martinez Díaz, de reemplazo en Aragón, al
Cu adro de reclutamien to de la Zona de Zaragoza nú-
mero JS .
» Francisco Torront.egui Ferrandi, de reem plazo en
G ranada , al regim iento Reserva de ?\1ála3a n úm. 46.
~ Manuel Zubiría Guallar, de reemplazo e n Castill a la
Nueva, al te rcer batall ón del regimiento de Al ava nú-
mero 60.
» Diego' Estrada Pér'ez, del regimiento Re serva de Béj ar
número 51 , al regimiento de Bail én núm. 24.
» Isidoro Fresneda Cano, del reg imiento Reserva de Sa-
gu nto núm . 2:!, al regimiento de Navarra núm . 2 ') .
» Francisco Jimono SUBan, del bat allón Depósito de Ca-
zadores núm. 8, al re gimi ento Reserva de Medina nú-
mero 50.
l) Agustin Gerner Blaquíer, del tercer batallón del re-
gimiento de la Constitución nú m . :)9, al regimiento
de Asia u úm. 59.
\) Manuel López Solero,dcl batallón depós ito de Cazado-
res núm . 5, al regimiento Rese rva de Jaén núm . 19.
T8ni~nte,
D. José Aguirre Peñaranda, del regimiento Reserva de
C ácercs ~úm. 67, al tercer batallón del regimiento de
Canarias núm. 4).
» Juan Barceló Herrero, del reg imiento de Toledo m'I-
mero 35, al regimient o de Guadal ajera núm. :lo t ,
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D . Antonio Castaño Coro, del regim iento Re serva de AI-
ruer ía núm. 44, al batall ón Cazad ores de Cuba núme-
ro 17.
u Ramón López Rivail, del regimiento Reserva de Mon-
do üedo nú m . ')7, al tercer bat all ón del re g imiento de
la Lealt ad núm . )0.
» Arcadio Zamora Vilches, del Cuadro de re clutamiento
de la Zona de Granad a núm. 4) , a l reg imi ento de
Córdoba núm. l a.
» Manuel Luzón Pujarón, del regimiento de Córdoba
núm ero 10, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de
G ranada núm . 4) .
)1 Juan Iglesias Cast.ro, del Cu adro de reclutam ient o de
la Zona de Lin ar es núm. 47 , al tercer batallón del re-
g imiento de San Fernando n úm. 11 .
» Eduardo Morales Navarro, del tercer batallón del re-
gimi ento de San Fernand o núm. Ir, al Cuadro de re-
clut .un iento (le la Zona de Linares mirn. 47 .
» Emilio Bellver CIar, del Cu adro de rccl utamicnto de
la Zon a de Cnstcl l ón núm. 21, al regimi ento de Otum-
ha n1'\tn . 1 i .
;.) Manuel Prados Peña, dcl re gim iento Reser va de Mori-
toro nú m . 8, al regimi ento de Pa v ía núm. 50 .
u Antonio Llano Ponti, de! regimi ento Reserva de Ovíe-
do núm. '¡4 , al batallón Depósito de Ca zad o res nú-
mero 2 .
II Justo Zarandona Santamaria, del regirn ic nto Re serva
de Se go via núm . :l ) al reg imie nto de G arell ano nú-
mero 45.
)) Juan Eres Fet'nández, del regim ient o Reserv a de Pu e-
bla de T rives núm. 37, al regimiento de As ia núm. 59.
» Rafael Fernández Castro, del reg imi ento de Andalu-
cía nú m. ')5, al reg imi ento de Mu rci a núm . 37.
» Santiago Sánchez Sánchez, del reg imiento de C astilla
núm . 16, al reg imiento de A lava núm. 60.
» Antonio Bernárdez Dorado, del bat all ón Cazad ores de
Est cll a núm. I.1 , al tercer ba tallón del reg imiento del
Príncipe núm. 3.
)) Ezequiel Hernández Calvo, del regimiento Reserva de
Zafr a núm . 65, al te rcer batall ón del re g imiento de
Gal icia n Ú m. 19.
)) Camilo Novides Salas, del regim iento Rese rva de Fi-
gueras núm. 1 2 , al regim iento de las Au ril las núme-
ro 44.
II Marcelino Lázaro Lázaro, del regim iento de la Leal-
tad núm. )0, al regimiento del Infante mi m . 5.
'Ií II Manuel Nájera Pérez, del reg imiento de Vizcaya n ú-
mero 54, al bat all ón Ca zado re s ele Puerto Rico n ú-I mero 19·
» Mariano Fita Lascas, del reg imiento de Am ér ica nú-
mero 14, al bat al l ón Cazadores de Puerto Rico nú-
mero 19.
" Antonio Alvarez Fernández, del regimiento Reserva
de Ov iedo núm . 54, al tercer batall ón del re g imiento
de San .\ l a rcial n úm. 46.
" Francisco Herrero Delgado, del reg imiento Reserva de
Algcciras núm. 19, al regimiento de Extreuiadura nú-
mero 1).
» José López Morales. del regimiento Reserva de Almc-
ría núm. 44. ¡JI regimiento de las Antillas n úm. 4-1.
" Mariano Górnez Quirce, del regimiento Rcscrv.i de Tu )"
núm . )6, al reg im iento de Zamora núm. 8.
Il Agustín Durán Bazaga, del terce r batallen del regi -
miento de Casti lla núm. 16, al tercer batall ón d el re-
gimi ento de Se ria n ú:n. 9.
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D. Ricardo Canoura Aldar, del tercer batallón del re g i-
miento de Isabel II núrn v j c, al regimiento Reserva de
Mondo ücdo núm. 57.
II Benito Alvarez Ferrer, del regimiento Res erva de Tuy
núm. }6, al tercer bat allón del regimiento del Prínci-
pe núm . .3'
II Perfecto Herrero Ruiz, del regimiento de la Constitu-
ción núm. 2 () , al regimiento de Cantabr ia núm . .39.
)) Gregario Lázaro Sanz, del regimiento Reserva de Vi-
lIafranca del Panad és núm . 10 , al t ercer' batallón del
regimiento de Asia núm. 59'
II Juan Baxeras Coll, del regimiento de San Fe rnando
n úm. 11, al batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo
núm. 7.
II Aurelio Mora Montero, del hatallón Cazadores de Ara-
piles núm. 9, al tercer batallón del regimiento de
Cuenca núm. 27.
II José Diz Gómez Mira, del tercer batallón del regimien-
to de Cuenca núm. 27, al batallon Cazadores de Ara-
piles núm. 9.
" Claudia Navarro Bartoli, del regimiento Reser va de
Larca núm. 30, al regimiento de M álaga núm. 40.
II Gaspar Orta González, del regimiento de Castilla nú-
mero i6, al regimiento de Granada núm. )4.
), Begismundo Fabres González, del regimiento de Bur-
gos núm . )6, al regimiento de Barbón núm. 17.
II Antonio Maldonado Martinez, del tercer batallon del
regimiento de Isabel l l núm. 32, al re gimiento de
Murcia núm. )7.
.) Manuel Fernández Méndez, del regimiento de Murcia
núm . )7 , al tercer batallón del regimiento de Isab el TI
núm . .32.
.) Francisco Alvarez PO:J.te, del t ercer batallón del regio
miento Vad-Rás núm. 5.3 , al regimiento Vad-Rás nú-
mero 53.
.) Victoriano Estéban González, del tercer batallón del
regimiento de Garellano núm. 45, al tercer batallón
del regimiento de Valencia núm. 2.3.
.) Benito Regueiro López, del regimiento Reserva de Vi-
llalba mimo 3), al tercer batallón del regimiento de
la Lealtad núm )0.
.) Juan Fernández Galera, del tercer batallón del regi-
miento de Andalucía núm . 55, al tercer batallón del
regimiento de Pavía núm. 50.
.) Ambrosio Hierro Alarcón, del regimiento reserva de
Hellín mirn , 28, al batallón Cazadores de Arapiles
núm. 9.
.) Dionisio Martinez Ceballos, del regimiento Reserva
de Cáceres núm. 67, al Cu adro de Reclutamiento de
la Zona de Madrid núm. l.
~ Joaqu.i.n González Piutado, del batallón Depósito de
Cazadores núm. J, al regimiento de Zaragoza nú-
mero 12.
~ Eduardo Morales Navarro, del tercer batallón del re-
gimiento de San Fernando núm. 1 1, al regimiento de
Zaragoza núm. 12.
.) RObustiano Pisonero Maiiueco, del regimiento Rcser-
ya de ViIlalba núm . .3 J, al batallón Depósito de Caza-
dores núm. 7.
~ Jenaro Caballero Caballero, del regimiento Reserva
de Béjar núm. 51, al regimiento de Garellano nú-
mero 45.
.) Francisco GQnzález Paredes, del regimiento de Casti-
lla oüm. 16, al regimiento de GareIlano núm. 45.
;
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D. Mariano de la Riva Moral , del regimiento de Castill a
núm. 16, al regi miento de la Lealtad núm . JO.
» Cristóbal Mariu Martinez, del Cuadro de Recluta-
miento de la Zon a de Vitoria núm. 62, al batallón
Cazadores dc Estell a núm. 14.
» Fernando Andreu Guerrero, del Cuadro de Recluta-
miento de la Zona de Murcia núm . 29, 1I1 tercer bata-
llón del regimiento de Baleares núm. 42.
)l Salustiano Coronel Martinez, del Cuadro de recluta-
mi ento de la Zon a de Burgos núm. 58, al ba tall ón De-
pó sito de Caz adores núm. 4.
» Francisco Acosta Eyermán, del regimiento Reserva
de Alcira núm. 24, al regimiento dc San Marcial nú-
mero 1('.
» Manuel Suárez Valdés Perdomo, del regimiento Re-
serva de Oviedo núm. 54, al batallón Cazadores de la
Habana núm. ¡!(
» Hilario Arnau Mateo, del regimiento Reserva de Se-
govia núm. 2, al Cuadro de reclutamiento de la Zona
de Ta lavera núm. (j .
:1¡ Vicente González Martinez, del regimi ento de Sevilla
núm. 3.3, al tercer bat allón del regimiento de Filipi-
nas núm. 52 .
» Ramón Mondria Coll, del regimiento Reserva de Sa-
g unto núm. 22, al t ercer batallón del regimiento de
Filipinas núm. 52.
» Emilio León Núüez, del re gimi ento Reserva de Betan-
zos nú m . .3 1, al tercer batall ón del regimiento de Va-
le ncia núm. 'l.) .
)} Antonio Trianes Andivia, del tercer batallón del re-
gi miento de Córdoba núm. !o, al regimiento Reserva
de Sagunto núm . 22 .
» Manuel Souto Rus, del tercer batallón del regimiento
de Vizcaya núm. 54, al r egimiento Vad Rás núm. 5)'
» Manuel Picar Morales, del batallón Cazadores de Gran
Canaria núm. 22 , al regimiento Reserva de Ronda
núm. 49.
» Angel Fuentes Giráldez, del regimiento Reserva de
Vinaroz núm. 25, al batallón Cazadores de Gran Ca-
naria núm. 22.
~ Francisco Casado Cidriani, del batallón Depósito de
Cazadores núm. 5, al batallón Cazadores de Catal uña
núm. l.
» Manuel Peoli Diviño, del tercer batallón del reg imien-
to de San Fernando núm. 1 1, al regimiento de Borbón
núm. 17.
l> Antonio Gil Alvaro, del regimiento Reserva de Col-
menar núm. ), al regimiento Reserva de Getafe nú-
mero r.
.) Federico Escobar González, del tercer batallón del re-
gimiento de Zaragoza-uúm. 12 , al regimiento de Gua-
dal ajara núm . 20.
)l Baldomero Salvador Diaz, del regimiento de la Leal-
tad núm. .30, al regimi ent o de Valencia núm. 'l.) .
)J Leandre Ochoa Real, del regimiento Reserva de Se-
gorbe núm. ,p , a l Cu ad ro de Reclutamiento de 1:1
Zona de Albaccte núm. 28.
1Il Matias Gutiérrez CMl.Z, de seg undo ayudante del cas-
tillo de Hostalrich, al regimiento de Lucliana nú-
mero 28.
11 Arturo Serroux García, del tercer batallón del regi-
miento del Rey núm. 1, al tercer batallón del regi-
miento de Andalucía núm. 55,
~ Mariano Ayala Cé.rdanas, del regimiento de Pavía
núm. 50, al regimiento de Covadonga núm..p .
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D. Jer ,llÜ' "'O a " :nÍl'ez Cal'tagena, del í('g i~l: ic n t 'J Reser va
d i L¡ ¡;,:h l' uú rn , 211, a l r e z im ic nt » de Al a va n ú-
mer» (,").
)1 Jos¿ I Tl3~· r.. r'; 02\181 '0 1, del t t' :· ¡; ~,' 1~ :¡I.:I· ""i d<: ; rc::; I!1lIC ll-
t .. d c .\ 'IH5r; c:l :lÚ '1' . 1\' al 1': 1'·,' ': , ¡,;lb :;:' I' d el rcg i-
iuiv- t » de Balear es n.im. .p.
II José r,'IartLi Irnar , dcl :'e,: :111ic.: t :) R 'lS ';' ¡ V ol <1 ,: Sor ia
núm . l' al rl."gillli::nl ,) de la Const .tuc ion mi :u. 2 1) .
II José Garcia Ramirez , de l te rce r l,a t :d lú il d v] re g i -
m ieu to de O t umba núm . ') 1, a l hat.rll ón C uzad ores de
Puer to Rico núm. ( 1).
II Manuel Alonso Sáez, de l terce r 1>:11 ;11 1,'>11 (L I r.:g imiento
de .Vfr ica nLÍ,II . 7, ;11 rcui uu c-nt ... ti,: ~. : il '\\ :trci :11 1It'1 -
nWo"1I .r'.
II Higinio Don-ego Velja, d <:1 r. ·".i lllie ilt" I ~ ·: .;,,)" \' a de
C :lII :!¡, de O uí-n LÍ II1 . í('. :11 rv¡,:i:Ili-:llto d L' 1 1 I.··:tlt:ld
(n i 111. 101.
II LUCi:l.,lO Torrellte Cusla, .\,,1 1', ' .·~ i , " i(;lltll I{ ";" rva d e
O rihu e l., IIÚIl I. 2(' , a l re!~i ;lI i' ~II I ... le Sn ' ill:1 IIl i ' l. 11 .
II Ant·).l io Vill :glJ Chac ó .l, .(,:1 )"e ·~ I· II ;\.'1I1 I l{ ' ° 'i '~ i"\' ;¡ de
<:" II11": II'lr n Ú III . 1. al t c rce r b.it.i llóu ,lc l rC,L!, illl ie lltll
d e B,t1 ··.:r e ', 111'1111 • •p .
» SantiaJo Izquierdo Osaorio, d e l regi 'll i, !I!o de la Leal-
tad IH 'II1I. JO , al rcgillli .: ntlJ '-; :11)1) ' :1 n ú.u . 6.
» L eonar-do ?iorn o Ro nCJ, ,1-.- 1 n·:.~itl l i ': l1t · ) !{ <' SI: I"\ ' ;1 de
V i n .rroz n ún . 1 '; , :11 rc.r .rn ic .it o de Ot u ;n !, :¡ 111i 11l. ')1.
» I'1I;tllud Pcn ce un Le ón, d e : rez i ru icnto .¡~. \"1\ ' :li'ra n ú-
m ero 2:;. a l \ ':g i lll¡c'nto d ,~ :\ IlJllc ra n¡'¡ ,!, . ~ tí .
» Guillermo Aibar:ldo Naval, del re;;i lll ie :1 11l !\es.:r\,¡! de
O ..ihu~'LI nú ,;], ~ ~l, ;]1 rl' ~,iIl 1 iell to J . S.·\'i!l:\ núm . 3) .
» Isidoro Sautos Cas~ro. dd n: ,'Zi micnto Resen'a .le :\1-
caii iz nú :n. lO, :11 In t:l!ló n D<,¡) :is it,) J t' C:!I :1 d () r ~ s n ú-
m ero 2 .
») Manuel Ramos Rodríguez, del reg im ie nt o d e Ahl\' a
n úm. 60, a l terce r b atallón del reg im ie nt o de Ext re-
m adur;¡ nu m. J ).
» Mariano VaUarín Fuentes, del tercer h;ltailón .leí re-
gimiento de Sa n Qllintín n úm, 4'). al regi mit·nto del
In fante núm. 5
» Felipe Zapatero Barrero, de l Cuad r,) d e rec lut amiento
de la Zon a de Vi!Or ia n U·n . 62 , a l t ~ rc e )" ba tallón del
regimieuto del Rey nú m. l .
)) Eugenio Rosciano Ladrón de Guevara, del C ua dro de
rec lut am ie n to de la Zona de Tarr agona núm . [4 , al
tercer batall ún del regim ie n to de Balear es núm . .12.
)) Manuel Sotelo Uría. de] reg imiento d e ~1 urci a núme-
ro 37, al terce r batallón del reg im iento de ~urcia nú -
m ero 31.
II Federíco Cuadrado Pascual, del tercer bat allón del
re gimiento de Murcia núm . 37, al regimi ento de Mur-
ci a ñúm . )7 .
II Matias Carrasco Villajos, de supe rn ume ra rio e n A nd a-
luc ía, al tercCt" batallón del regimiento de Extremadu-
ranúm. [ :;
" Enrique Castellanos Pérez, de ree mp lazo e n Casti lla
la Nueva , al terce r batalló n del regimiento de Cuenca
núm. 27,
" Laureano de las Doblas Torrecillas, de· reemplazo en
A nd a luc ía, al te rcer batall ón del re~i'ni " nl o Je Saba-
ya núm. 6.
II Cristóbal °Ferrer Arques. de reemp L1 zo e n Va lenci a.
al terc~ .. bat alJén del rcg i n:ien t.'l ':c T~t ~::íll núm. ~ / '
1I Juan pazos Caño, de recrn pl:tzo en Ca~ t il l:l la \ -¡"j a, al
regir :Ji,,; llto Re sen';¡ de Ov;edo n úm , " l,
D ndefonaa~ ÁJ'C4', de rumpla&o en Castilla la Vieja,
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.\1 C ua -lro de r ccl ut a-n icnt o d,~ la Zo na <le Astorgn nú -
me..", ';) .
D. Es ·,~ba ,1. G¡;~ ~· :'O ;.<:l 'j·:a':F<:: zo, dd rl:g ilili(:l1to Rese r va de
.\1-: ¡¡ la n úur. :;1), .il r.rccr bnulló n .lcl regim iento de
\ ·:li ;")'Ci ' l n.un . ~) .
II Jos·,) kt)yO L '),?z, Lid r'~;.:íl1l i e l1 t () Reserva de Al geciras
n ún . i -) , ;; ; )" l' ¿;i:n i ~l1i i J de J:¡" Ant ill as n úui . 44.
)) Jo".} i" ';l')e"~ Cr,,::;?o, del Cu .ul r« de r-clutam icn to de la
/." n:l de Santi ago n .irn. }2 , al regimi e nto de Lu z ón
n ú111. <;-'i.
)) l\'I2.ximino Gal:l;\ d e la Puerta, de l 1¡;1l.11I ón Cazad ores
,1.: '1 ;11': ";1 II ÚIIl. ~, al b.ual i ón C az.idorcs de Ci udad
¡{ ,..d :";,:: ·) n ú m , 'l -
l) 1:--;'"':1'': i ~~1 . ni no QH int~'in , tI,·) : · e.~ i l1 , i l' I ~ 1 ~ 1 l{e :;,Or \' ;t de
~" ,1<- : ' " , : , ' 1 1)1" " 1. : ( ' , :tI )"1 ·"; ilTll";¡ [" ·.k ,\ r:lg<í ll 111'1- ·
, t ( ~ ; 1 ~ I •
» Ma."lu"l :'1r:n' \.; llc :'; C :i : ll"l n " .1," I l ' .~i ",i <.'"t/l d(' ,\ 1:1 \';)
Il""l ' , (, :l . :11 ,..·.. ;i llli, ·. :11l .1·.· 1, l{e i ll:l n ú m, 2.
lJ Jo.•::': F ;:I': ,{,·"l c z G " ll Z{l] ¡: ;/,•• 1'.,1 ,,:.,-: ,. !>;l t:t1 \"1I1 .l cl rv-
.".i ll , i·: 1I1" ,1.: 1:.:iJ<: n 111',111 . ::1, a l rL';.(illliellll1 R ese rva
dL' (hÍ\; '! <l .uu u , '1 l .
II Jo",..' Gonz ál uz Gal'ch, JI:I r<';: i l ll ic ' lt 1 Rese r va de .v rc os
n ú..». I :~, ;11 C n:I.l r.. ,!L' n .:;:ht.l1l1i e li[r1 de 1:1 I.(,na '.le
\'¡rer:1 nú m. l ; i .
1I BéH' ~ol :lm ' : d 'J l;t TJl'rC R :aJ , Je: reg i1l1iento Reserva
de 1:1> ,,(1:1 II ÚIlI. .1 7. :11 r:e,,:i"; c uto d .:l P r ínc ipe nú-
m,'ro .1 .
)) t:e1»~ ti n!) Gcmcz Val:lecaHto~, del C u a.l ro de recl ut a-
t:l' llic ::t \) de la ¿ lila ,1 ..: I.é ri'¡;\ nü :n . 1 'j, a l r egimie nto
d:: S ;);] ' .2.nin(Í' núm . .j l).
)) Al tO:!ÍO ~!arzo'l l Alcmany, dd reg im ie n to l{ eserv;) de
SéU d~ l 'rgd nÚ'l1 . 16, a l r~gi11l i ent0 d-= SJIl Q ui n-
tíll n :':lll. 4').
II Miguel Olalla rvIartín, del re gimie n to Reserva de Rcus
nú m. 14,3\ regimie nto de San Qui!ltí n nú m.l';·
lJ Mariano Rocamora Rivel·Oo , \!c1 re gi miento Reser \'a de
Rells núm, l4. al reg imicnto de San Qui ntí n n úm . 4'}.
II Manuel Dades Vázquez, del regi:n iL'l1t o Rese rv a de
S:lrr ia n úm. } ~ . al C u adro de rec iut allli t'nto de la
/. :)' ''1 tI.:: ~.lnti:Igo n ú m. 12 .
» Rafael López Julian, de l regimiento Rese r\'a de Bar-
bastr o n úm . .p , :l! regimie n to del In fa nt e n úm . 5·
II Felipe Garrido Navaix, de l Cuadro de reclutamiento
de la Zon a de Luja núm 46, al re g imi e nt o de :->lála-
gil 1l t'¡tTI. 40 .
II Manuel Ucar Echuartz, del batallón Ca zadores de Ta-
rifa n úm. ';, al bat ;lll ón Cazadores de T ener ifc nú-
lTlero ~ 1 •
II Fernando Fernández Golfín Martincz, del tercer ba-
tallón del regimiento d e Co\'ado:J ~a núm . 4 1, al ba-
tall .)n Cazador<:s de A ra pilcs nú m . 1).
») An:.onino Navas Rodrigo, de l r('~im i en t o Resen'a de
Medin a n úm. ~o, al reg im ient o de 15abel 11 núm . ,:l.
» Antonio Puentes Méndez. del te rc er . ba t alló n del re -
gi m ie nto de Isabcl j[ nu m . 12 , al terc ~ r bat all ón del
reg im ien to de Toledo núm . 3:;.
») Manuel Iglesias Pérez, del l'eg imi e nt o Res e n 'a d e Tu-
deLJ nú m. (¡ I, al reg imiento de la COllstitClci 6n nú -
mer ;, 2 </.
Alf il'eces
D . Enrique Marzo Balaguo!r, de . regimie nto .de "\sturias
nú m . ; [o ;tl rc,nmic n t'j de S3n r ernan do num, 11 .
lO Jeronimo Graci~ Expósito. de reempl;¡ 2o en :\ l' ¡; gón ~
.1 rc;gimiento del Rey ntim. l .
r o JULIO 1889
"
D. Pedro Castro Santoyo, de l recim ien to de Cova.long a
núm . 41, al batall<J ll e .za .lo res d ,~ .\'1.¡ : lj "l nú m. zo,
M.adrid 18 Je ju lio de I ' ;!'Í.) .
Circu lar , Por re al es órll 'ncs de <) dcl :.ct ll d (D . O. nú-
mero 1 )2 j , e n virtu.l tk ¡JI Utltl,_.,t;;s d~ :!:-e cn s.. h..u si .Io
pro mov idos al em pleo inm e.li .u« I.J3 te .rie n tes j' alféreces
qu e s .~ exp res an en l.is rclaci ones s"i...ladas con los nú me-
ros 1 y 2 ; .v en u so de h, f-tcu ltldes que me están c o ufe-
r idas, he te ni.lo por convenien te disponer p,lse n :i se r vir
sus n u, vos em pleos ;i ¡" S ..u er po s que se in.he.m .
En su consecuenc ia. 1.. .; jd<.'s de los nuxn ios , pro vi.le u-
ciar án el alta y baja res pectiva e n J:¡ pr óx i .uu re vista d t: co -
misario del mes de agosto.
Dio s gu ard e ú V. S. mu chos uú os , ,\ \ alh i l ¡S d l: j uli ..
de 1889.
Señor .... .
Nd arlríll Illí In . /
Ten¡rnle~ "'8C ~lI d :~ 18 .\ ~' ~h " ll
D . Frauclsco GarriJo BaraJo, del rl:.:.illlillJ1o 1((" :; : I\' a .1 ..:
C artagcnu II Ú:1l 2') , a: iei <; d íJ.
11 Eduar lo .Ccr ece :! , Gál vcz, l1<.:; k..: ·.' : : .¡.: " 1 de! r,' ·
g im ic nt 1 V;-¡d· I{ ;ís n.im . 'J :1; :',1 -r. /.1 .
1) R~ón Moli ~la (:O .I C bÍl·O, ti.: 1" '_' Il L i :.: ..-! , 11 (~ l : ¡ ,·i . :, .¡]
¡':Iul !6n Cazad'Jr· · ~ J : R~l\'; Ii ú ', l, ! :"
II Estanisla-:> Or ·'n.:; So.ba·' , de : l, :r . !: ',n : '. ' ,' r·:'s ",_,
de :'vl:l1li lJ aÚ ·il . 30, ,.1 h'g:rni "'ll ' '?, . " ·L· S"":<I\'¡'¡
núm . 2 .
,. Miguel de las Heras Grarite, del re"imit:nt<J i \l'~ :: :T:I
de Cetafe núm . 1 , al ídem íd .
» Juan Cervera Perojo, d ~: rc:¿ irrl ic nt r ) Re,e lya de (J . ta-
fe núm. 1, al ídcm íd .
,. Federico López C:;mpos , dt-I r, .·.í Oo .:' ni .. dc 13 L: .dt :,1
núm . .30 , a l re~ i ; ;l i~ nt . , R ' ·~ (: r \ . i , j o: Pa le nc l:I núm . (¡.l.
JI Evaristo Dla,.co F~rilá .:1;;; ;:, d .1 :'.. '''; ¡ ¡l i.c ll la -1..: S. '!"l,\· ;l
nú m . 6 , a l í.Iem íd .
lO Carlos Gonzábz Viciarte, dél L u,dro d ~ rec1ut:1 ln il' l1to
de la Zon a de Ctrera :Iúm. 18, ;11 regim iento R::: :': r .;::
de A rcos n úm. 18.
» Manuel Rivera Abía, de: rt:gi lTl iento de :\I mansa nú-
mero 18, al C uadro de re clutam iento de la Zona de
Manresa núm. r l.
• Mariano Calvo Mazas, de l reg im ient o Reser va de Se-
gavia núm . :J , al íde m íJ.
• Ramón A.rana Echauri, del batallón C azadores de B:lr-
bastro nÚf1l. 4, al Cuadro de reclutamiento de la Zona
de Pamplona núm. 64,
lt José Porras Castellano, del r eg im iento de Córdo b::l
núm . 10, al regi mien to Reser ya de l :hed:l núm . 47'
• Luis Cuhero Rojas, dcl regimien to Reser va de Deni::l
núm. 27, al Cuad ro de reclu t::l mie nto de la ZOl1 a d c
Alcoy núm . 27.
,. JOSé García González, dd reg im ient o Reserva de Sego-
via núm. 2 , al Cuadr o de re cl uta mien to de Id Zona de
Talavem núm. 6.
,. León Q~tanaDuque, dcl rcgim iento de C ast illa nú-
mer~ 16, al regi m iento resen-a de Z3fra núm _ 65.
lt FederICO Escalona L ópez, del tercer b::ltallón del re cri-
. , o
mIen to de Extrem adu ra núm . 15, al íde m íd.
• JOSé Pérez Garcia, del te rce r bat alló n del re g i miento
de Lu chana núm. 28, en la Comisión Liqu id ad ora de
Cuerpos 'disue ltos de Cuba, al regimiento Reserva da
Montoro nÚm. 8.
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D. S") ~."'r ) :'>.: :~(;':;e ; l'-:!~ '.JU¿' Z . (1-:1 te rce r lJ :li :l~1 ;) ,1 d cl r(:;~i -
ln i !lt " . 1; , :.: ': '-(" IIlíll1. .p. :d Cuadro ele reclut :l-
11, ;<:: ;: " ti ..: : I l O:i'l d .. G u.i.L luju.. nÚ.I1. 7.
» A u r el ·o :8. :d ri go.t :::z F.o ·lr irJu,;z, tk ; Cua d r. de recl u ta-
uri cut o ole ¡ I Z , ; I .{ de :\ , L ,r:' ,1 :' !í:; 1. ') '). :1 1 idcr u íJ.
» F.'Co .1CbO::i) L ;F ':"'23 ?Eiern, Jd r,-.: i ¡llié' llto de l Rey n ú-
I d ,';· , ) J ) a~ ,',.' .' i .i i. ..t } i~ ~ :"'\ool " l J~..\!c .ñ iz . iú m. 40.
» F~· .-.:.J.c i ::i c; ,:, Gar ..: '.a D oac el , tI ~'1 b .t:t:::J!l Ile p: sit'1 d .: C::-
z ·¡J ·.Jr ,.~ uú m , -t , :ll C ucd r-.• de rc clu t.un ieu t- de J:¡
1 \.n:1 ,\(' (; : :IIl:l:b núu , .13.
)l Manuel fiicu Diaz, del regimie nto de V:¡,j.·R;:s nú m . ~1,
.i l r,_'g i ,::;el ll ' ¡ lh ' ;-T\'a de Co lrn c nar, núm . J .
)J P ascu-il ArJom~nh Bujarrdo, del rq.:í ;llil.~ llto de 1\1-
hu.:r:¡ 1l1'I ,n . ~h , a l <:11 u ·" de r c-c l u t .u u ic uro de 1:I/.on 3
IIc: L: rid I ....1:1). : 'l .
» L¡I~ ') V;\!~:.l 'J:.: [kjo, ¡L: r".c:ílll il:llto de 'I' ctu .in nú m, ,17,
:11 Cu .ulr» d I.: r cclutamicut o de la /.O!\·¡ d e .vlic.uu e
111'1 111. ::!h .
" IU.lacio r,'íu ::guia Calvu. del regílll i(,llio de :\ niérica
u úru , ¡ l. d 1 1I :ldr" .:t' r. -rlut .uuicn to tit· LI /.UIl : I tI<.:
l.,. . n 11el :: 1. " l.
i , F :n :'c :ldo O;l·~..la Rúdrí ]uez, dc l re¡~ill1iellt u de Cl)r -
d ~' . t 1l",~ : 1 . ! n, .: ; (: 11.1 .: 1' ) ': \.' n..' (,,;ii l1:t¡L i..:.. l :.J d~ ~ a Z U!) ,\
ti. · : ; '\ :d i .: 1: :'1'" 1. .11 .
Il J :o '.: ..: : . '.__ .' , ~"I · . :\ ' ; J <:3, de ay u l.uitc ,k Est.ido ,\ la -
\" .,:' ... i'::\ /. ('1 i: :I¡':< 'Z:I, ::1 Cua dro de rccl uta-uic nto
,~ :. ~. l '/ : 11 i -.:e 1. :;·. j ~~ ' 1 / 1 Ill'l :n. } .q.
:".:; ~ '.': ' ,:c: L,~ "¡ :J Dio...z, d l' : rl·.:; i1Iliento d,: C ua d :Jla j ara
n ú¡:l, ~ l. :: re:.: ..:i. ¡,to I{ e ~ c n' a d e .\lc ir.l núm . 24.
>, Jú ....; .:' ''' . La i)U ¡ un , dd re.,d lllient o J c Zar¡¡goz:1 nú-
Illero I~ , al ( :u IdíO de recl uta micnt o de 13 Zona de
P .1 1Ilp!C1·I.l I1 Ú 11. G¡.
» Rafa el Se~' ic;lOl A k gl'Í:l , ,kl re gim iento Resefl-a de
S".. de l :r ! ~ e l Illb',l, 10. ;d ::ll:ldro de n ·c lut.1mie n to de
L /"11 :1 ¡ ',' Trcl11p núm . 16.
» F ,a :c ! ,C 0 M Jl1toya Rodrigucz, de l reg imiento de lsa-
b ..: : " :;lí : J. .'~, :: ] e llJl!rO de recl u ~ ;¡ m ier¡ t() de la Zon a
d .: S ¡]alll :ln c a n úm. 52.
;, Eduardo Macias Rodríguez, del regimiento de Astu-
:' ias I:úm . 3 1, al t ~ rcef uatall ón de l regim iento de
Leó n nú m . .,S.
" r.r<l :luel Ferllal:de~Salazar, de l reg im iento de Toled o
n úm .n, al ll;lf;lI I,"11 Depósito d e C;¡zadores n úm. 6.
II l1:lefi) : ~s Q Torres Cristóbal, d el tercer bata lló n del re-
gi nit:o tu tle \ ' :l1c nci ¡l núm . 23. al t e rCi: r batallón del
r eg i,:lie !lt 1 J ~ .\:Jda lucía núm. )) .
» Jua .l AIID3fda Caro, del re g im iento Resen 'a de Cáceres
núm. 67, a: íd . íd .
)) Martin Lafu:mte Pontecha, del regimiento de la Cons-
t itu c ión n úm . ~'), al reg im :ento Resen'a de Hi:b .lo nú-
mero (¡~.
» .;:.r;:.:.: iano Muiioz Toves, dd regimien to Jc San Marci al
núm. -t (¡ . 31 re¡>imie nto Resen'a de ~1di n 3 d el C a m-
po núm . )0.
)) JU3....1 Soler E ,;pi.:u...va R a íz, del recimi ~ ;llo R'?scfI 'a de
'LlraZ(.na nÚ:Il. 39. ::11 reg im ient u I~xs(;n' :{ de Carla-
gen:! nú m. 2') .
" Miguel Donato Pérez, del regimiento Resen'J de Chi\-a
núm. :!J. al regimiento R éscn'3 de .-\lcira nú m. 24·
" I'.; j.:; ~'ico Palomares Guirao, del tercer bat allón del re-
gi mie nto d~ G arel/ :mo n lÍm. 45, al reg in:iento Re-
serva de Za mo ra nú m. ~3 .
.. Juan Pascua Hernánde~, del regimiento d e Canarias
núm. U, a l tercer ~A,¡¡116.1 del Re¡imiento de Améri~
ca ndll1¡ 14¡
D. O. NúM. 159
D. Emilio López Redrao, del Cuadro de reclutamiento de
la Zona de Alcázar núm. 5, al regimiento Reserva de
Ocaña núm. 5.
» Manuel Sáenz Fernández, del batallón Cazadores
de Ciudad Rodrigo núm . 7, al íd. íd .
» Gabriel Terradas Balaguer, del regimiento de Amé-
rica núm. 14, al regimiento Reserva de Tudela nú-
mero 61.
" Vicente Canovas Segura, del regimiento Reserva de
Cartagena n 1m. 29, al íd. íd.
» Ricardo Pascual Rodríguez, del regimiento del Rey
núm. 1 , al regimiento Reserva de Alcañiz núm . 40.
» Félix de Jaquez Aguado, del regimiento dc Sabaya nú-
mero 6, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de
Córdoba núm. 2 J.
" Ca~imiro Martinez Blanco, del tercer batallón del re-
gimiento de Luzón núm. 5il, al íd. íd.
" Alberto Lalne Bravo, del batallón Cazadores de Tene-
rife núm. 21, al batallón Reserva de La Palma núm . .1'
» Francisco Diaz Belllni, del regimiento de Canarias nú-
mero 43, al íd . íd.
)) Juan Sorla Castillo, del regimiento de Cuenca núm . 27,
al regimiento Reserva de Ocaña núm. 5.
» Angel Vídal Lahoz, del regimiento del Infante núm. 5,
al batallón De-pósito de Cazadores núm. 2.
» Rafael Santamaria Menéndez, de la Academia Gene-
ral Militar, al regimiento Reserva de Fígueras n á-
mero 12.
)) Salustiano Díez Ferrero, del regimiento de la Consti-
tución núm . 29, al regimiento Reserva de Tafalla nú-
mero 64.
) Eduardo Banda Pineda, del regimiento Reserva de Ge-
tafe núm . J , al regimiento Reserva de Ocaña núm. 5.
" Guillermo Garcia Abraham, del regimiento de Soria
núm. 9, al Cuadro de reclutamiento de · la Zona de
Córdoba núm. 21.
~ Joaquín Llanes Mir, del regimiento de Málaga núm. 40,
al tercer batallón del regimiento de Borbón núm. 17.
> Cosme Sauz Garcia, del regimiento de Saboya núm. 6,
al tercer batalIón del regimiento de Borbón núm. 17.
> Juan Cabañas Garoz, del tercer batallón del regimien-
to de Barbón núm. 17, en la Subsecretaría del Minis-
terio de la Guerra, al Cuadro de reclutamiento de la
Zona de Baza núm. 45.
> Jesús Cabañas Garoz, del tercer batallón del regimiento
de América núm. 14, al regimiento de Oturnba núme-
ro 5l.
) Marcelino Delgado Aldazábal, el batallón Cazadores
de Puerto Rico núm. 19, al Cuadro de reclutamiento
de la Zona de Guadix núm. 44.
1I Mariano Sanz Pascual, del regimiento Reserva de La
Palma núm. 20 al ídem íd.
Ji Juan Pedraza González, del regimiento de Valencia
número 2), al tercer batallón del regimiento del Rey
número l.
) :Mariano Torrego Martin, del regimiento de Valencia
• número 23, al regimiento Reserva de Bilbao núm. 62.
JI Gregorio Valdés Alonso, del batallón Cazadores de Ta-
rifa número 5, al regimiento Reservé' de Mérida nú-
mero 66.
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D. Emilio Rodríguez Gómez, del regimiento de Castilla
número ¡ 6, al regimiento Reserva de Mérida núm. 66.
» Lucas Fernández Arroyo, del regimiento de África
número 7, al regimiento Reserva de Tudela núm. 61.
» Segundo Vázquez Viaño, del regimiento de Cantabria
número 39, al batallón Depósito de Cazadores núm. 9.
» Aurelio Diez Garrido, del regimiento de GareIlano nú-
mero 45, al tercer batallón del regimiento de Canta-
bria núm. 39.
Relacián ntim, :J
Alfóreoes asoendides á. teniente
D. Robustiano Moro Moro, del regimiento de Valencia
núm . 2), al íde m íd.
) Juan Francés Izquierdo, del regimiento dc Córdoba
núm. la, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de
Guadix núm. H.
» Nicanor Bustamante Flores, del regimiento de Zara-
goza núm. 12, al tercer batall ón del regimiento de
Vad-Rás núm. 5).
~ Felipe Vlllamor Pangua, del regimiento del Príncipe
núm. ), al ídem íd.
» Apolinar Revuelta Garcia, del regimiento de Albuera
núm. 26, al tercer batallón del regimiento de San
Quintín núm. 49.
» Cirilo Cortés Pazos, del regimiento de GuipúZCQR nú-
mero 57, al Cuadro de reclutamiento de la Zona de
Lérida núm. 15.
» Manuel Carvajal Gutiérrez de la Concha, del batallón
Caz adores de Manila núm. 20, al ídem íd.
» Roque Argüello Gouzález, del regimiento de Vizcaya
núm. 54, al tercer batallón del mismo.
» José Escosura Espronceda, del batallón Cazadores de
Ciudad-Rodrigo núm . 7, al Cuadro de reclutamiento
de la Zona de Alcázar núm. 5.
Madrid 18 de julio de 1889.
Dabdn
....-
LICENCIAS
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.: En virtud de las facultades que me están
conferidas, he tenido por conveniente conceder un mes de
licencia, por asuntos propios, para la provincia de Vizcaya,
al médico mayor D. Antonio Sacristán y Heras, con des-
en el Cuerpo y Cuartel de Invál idos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 17 de julio
de 1889'
J. Sanchi{
Excmo. Señor Director general de Administración Mi-
litar.
Excmos. Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva
y Provincias Vascongadas, Director general de In-
válidos y Directores Subinspectores del cuerpo en di-
chos Distritos.
DlPRENTA Y LITOGRAFÍA DEL DEPÓSITO DE LA CUaR.'
